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Telegramas por el caMe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Piarlo de la Marina. 
AL DIARIO Df- « A MARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
M O T I N 
Madrid, 2 de Mayo.-Se ha piomo-
virto un grave mot ín en Almer ía . 
La Guardia Civil hizo fuego eontra 
los aiuotinados, resultundo vai ios he-
ridos y muchos contusos. 
PIDIENDO T R A B A J O 
En JuiniUa, pueblo de la provincia 
de Murcia, grupos de obreros inva-
dieron la casa del Ayuntamiento p i -
diendo trabajo, siendo rechazados 
por la Guardia Civi l , que so vió pre-
cisada á Inuer luego, resultando dos 
muertos, varios beridos y muchos 
contusos. 
A PESAR DE LA ORBITA 
SAJONA 
La segunda sesión de la Asamblea 
de la ' 'Unión M é d l c a - I l i s p a n o - A m e -
rieana," no pudo ser presidida por el 
doctor Santos F e r n á n d e z , a eausa de 
hallarse enferma la esposa de és te . 
Dicha sesión fué presidida por el 
doctor Gu t i é r r ez , chileno, a c o r d á n -
dose en ella unificar los estudios de 
Medicina y Farmacia pa ra la validez 
de los t í tulos profesionales en los Es-
tados asociados. 
EN HONOR DE CASTELAR 
Se ha celebrado en vi Ateneo la se-
sión en honor de Castelar, organizada 
por los representantes de las i l c p ú -
blicas Hispano-Amerleanas, venidos 
Á Madrid para tomar parte en el 
Congreso Médico. 
En dicha sesión se pronunciaron 
«Jocuentes y patr ió t icos discursos, 
siendo los oríidores muy aplaudidos 
y especialmente el seftor Moret y 
Prendergast, que estuvo más que 
nunca elocuent ís imo y grandilo 
cuente. 
E l acto ha revestido una solonnii 
dad extraordinaria. 
^Qucdaprohibida la reproducción dt 
«os Jvlcgramas que anteceaen, con arre<jlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Término de IUI conflicto 
Se han abierto las famiacias y 
no se han cerrado las sederías, 
porque al fin, convencido 6 re 
signado, el Consejo Provincial de 
la Habana se dió cuenta de que 
llevaba la peor parte en el con 
flicto suscitado por la creación de 
nuevos impuestos y por la forma 
que se exigía para su pago. 
Aunque la resolución del Con-
sejo que determinó el cambio de 
actitud de los farmacéuticos sólo 
tiene legalmente carácter suspen 
sivq, en el Animo de todos está 
que los impuestos que motivaron 
dicha actitud no volverán apo-
nerse en vigor. 
Entre el acuerdo del Conseje 
Provincial y el del Gobernador 
Civil, dictado pocas horas antes, 
el contraste es significativo; de 
naber prevalecido el primero e' 
conflicto subsistiría y aun se ha-
bría agravado; prevaleció feliz-
mente el segundo y por eso des-
apareció el conflicto. 
% Lo más singular de la resolu 
ción del Gobernador no era su 
carácter intempestivo y su tono 
autoritario y conminatorio, que 
recordaba el de los bandos de 
* buen gobierno" anteriores á 
18G8; lo más singular era la afir 
mación hecha en uno de los con-
siderandos, de que nunca se ha-
)ía apelado hasta ahora á la cos-
tumbre original de cerrar las far-
macias. 
El argumento está en pugna 
con la resolución, al punto de que 
sólo nos explicamos que se hu-
biese empleado para dar la razón 
á los farmacéuticos; porque qué 
tales serían los impuestos crea-
dos por el Consejo Provincial, que 
dieron motivo á una doíermina-
ción original, inusitada y sin pre-
cedentes en este país en que la 
lucha de las clases contribuyen-
tes contra las exigencias del'Fis-
co han revestido á menudo carac-
leres singularmente agudos. 
¡Nitem York, Abril i¿ de IffOS 
El aniversario del nacimiento do Tho-
mas ¿leffersoiii 
CoMincinoióse ayer en lodo ol país el 
ciento sc\iia<j('sÍ!no aniversario de! na-
cimiento de Tilomas Jel'ícrson. uno de 
los estadistas más ilustres y de los pre-
sidentes más gloriosos de esta nación 
iHiiüíadbrá y él apóstol ¿uás brillante 
de la democraeia en América. 
El punto central de las ceremonias 
imponentes y del regocijo expansivo de 
los fervorosos admiradores del benemé-
rito patriota fué la villa de Moii t i cello 
que guarda como reliquia la casa sola-
riega del venerable gobernante; que uo 
es por cierto aquel risuefio Monticello, 
lamoso sólo por la pureza de la leche 
de sus vaquerías, de grata recordación 
para un grupo numeroso de cubanos 
que allí respiramos con toda la fuerza 
de los pulmones sus aires salutíferos 
durante el verano pasado, y que, apar-
te de ese honor, no reclama el de haber 
mecido á la sombra de sus olmos secu-
lares y hermosos la cuna augusta del 
egregio ciudaitano. 
Seamos Justos y pongamos este galar-
dón al municipio de Shadwell, y en el 
pueblo de Monticello, en el estado de 
Virginia, las piedras fundamentales 
del hogar sagrado del tercer presidente 
de la muy poderosa y muy libre Confe-
deración de los Estados Unidos. 
Por un efecto muy natura) de óptica 
mental esas personalidades de méri to 
sobresaliente y de actuación sublime 
eu el seno de los grandes aglomerados 
sociales, er-00011 ú medida que aumenta 
la dislaucia y su figura destaca por 
encima de millones de cabezas de sus 
compatriotas y el tiempo en su trascur-
so consolida su fama, que viene á ser 
la cristalización del juicio de múlt iples 
generaciones. 
Plausibles, dignas, patrióticas y ad 
mi rabies son estas manifestaciones de 
orgullo y regocijo nacional ante la tum 
ba, la memoria y la invocación de los 
enérgicos creadores de la patria y re 
íiejan á la luz del sentimiento la gran 
deza de un pueblo. 
A Jeffersou se debe la adquisición 
del extensísimo territorio de la Lui 
siana que aumentó de manera asom-
brosa el poderío de la República y de 
este suceso histórico de importancia 
tan trascendental se cumple un cente-
nario en este ano y en este mismo mes. 
Añadió él al engrandecimiento territo-
rial toda la mitad occidental del valle 
de Mississippi y destacó á Clark y á 
Lewis para que cnarbolaran el pabellón 
de las estrellas y las listas en Oregóu y 
en la costa del Pacífico, quedando aque 
lias tier ras incorporadas de hecho á la 
creciente autoridad de la Unión. 
Si fué inconsistente en su carácter 
como señala con Iría justicia la crítica 
histórica, resallan por otro lado con 
grandes relieves la consistencia y soli-
dez de sus obras, formando un con-
traste original y sorprendente entre la 
idealidad y la realidad que arroja un 
saldo cuantioso de conquistas y benefi-
cios en favor de su fecunda adminis-
tración, 
Cifraba su mayor orgullo en su pa-
ternidad de la "Declaración de Tnde-
pondencia Americana", de los Estatu-
tos de la libertad de cultos eu el Estado 
de Virginia y de la Universidad de 
ésto su estado nativo, y en su anhelo 
de perpetuar la memoria de las que 
juzgaba obras magnas de su vida pú-
blica, se anticipó al fallo de su pueblo, 
pidiendo que sobre la losa que cubriera 
su sepulcro quedaran grabados sus tí-
tulos de estadista y benefactor. 
En muchos puntos de política inte-
rior y de política internacional cambia-
ba sus juicios con la rapidez del relám-
pago; pero éstos, en definitiva, refleja-
ban la luz penetrante del mensajer o de 
las nubes y no fueron jamás pródromos 
de la destrucción del rayo. 
Fué eu un tiempo amigo de Francia 
y enemigo de Inglaterra, y de súbito, 
sin aparente justifieación, volvió esqui-
vo la espalda á la patria de Lafayette, 
dirigiendo sonrisas y halagos á la últi-
ma, Á quien declaró la amiga natural 
de los Estados Unidos por la ley de la 
sangre y de la herencia. 
En otra oportunidad se opuso á la 
construcción de buques de guerra, para 
no tardar eu abogar oon energía insis-
tente por' la creación de una marina for-
midable "que diera á la Confederación 
el dominio de los mares", como si ejer-
citando facultades de elarividente, hu-
biese descubierto á través de las nieblas 
del porvenir los tactores importantes de 
probjemaa internacionales que aún uo 
estaban claramente planteados, que sur-
gen hoy con gr andeza que se extiende 
por todo el mapa del mundo civilizado, 
y van resolviéndose con prudencia y sa-
biduría profunda por el genio de Roo-
sevelt á la luz diáfana del progreso mo 
derno, que emana de la condensación 
de una serio de estudios, cálculos, in-
vestigaciones, descubrimientos y hechos 
acumulados uno tras otro por genera-
ciones sucesivas en siglos posteriores, 
que alcanzan proporciones de p i rámide 
y tienen irradiaciones de faro. 
Fundó su gobierno sobre la ancha 
base de la descentral izacióuadministra-
tiva, proclamando la autonomía y los 
derechos inalienables de los distintos 
Estados; pero pronto después vigorizó 
la intervención federal hasta llegar á 
darle predominio autoritario, quedando 
comprimida penosamente la indepen-
dencia ofrecida; y mientras había sen-
tado sobre líneas bien marcadas en la 
famosa "Declaración de Independen-
cia", su obra favorita,: de la que pode-
mos decir que se sentía tan enamorado 
como un amante de los ojos bellos de la 
dama de sus ensueños, el sano princi-
pio de que "los gobiernos derivan sus 
poderes del consentimiento de los go-
bernados", colocaba una mano de hierro 
sobre la Louisiana, recién adquirida sin 
anuencia ni consentimiento de sus ha-
bitantes, ejerciendo autoridad discre-
cional en sus asuntos con el mismo al-
tanero absolutismo de los vjreyes espa-
ñoles, que eran militares, magnates y 
autócratas, que gobernaban en nombre 
del rey, sin ambajes, contemplaciones, 
ni atenuantes. 
Cierto filósofo ha dicho que la consis-
tencia en las ideas y determinaciones 
es cosa con la cual nada tienen que ver 
las inteligencias privilegiadas, y debe-
mos creer que el insigne americano hu-
bo de presentir esta máxima acomoda-
ticia, desenvolviendo su talento y sus 
iniciativas en forma de espiral, en cuya 
cúspide destaca la grandeza de su obra, 
que transformó feraces tierras ajenas en 
rico y dilatado territorio nacional, y 
colocó el honor y el prestigio de la pa 
t r ia á tanta altura, que no ha nacido 
todavía el gigante que ha5ra alcanzado 
á tocarlos. 
Como la mayoría de los hombres de 
genio, murió á la avanzada edad de 
ochenta y tres años, confirmando La teo-
ría de la longevidad de los grandes pen-
sadores, que afirman Cuvier, Víctor 
Hugo y Vordi , que vivió ochenta y sie-
te años, y tantos otros que sería prolijo 
enumerar. 
Por una eoiucideneia interesante y 
curiosa, ocurrió su muerte el día 4 de 
Julio de 1826, el mismo día que bajaba 
á la tumba. John Adams, su predecesor 
en la presidencia y quincuagésimo ani-
versario de un suceso asociado al nom-
bre ilustre de ambos y de imperecedera 
memoria para la patria. 
En el banquete celebrado anoche en 
la ciudad capítol i na' bajo los auspicios 
de la "Asociación Conmemoradora de 
Thomas Jeíferson", pronunciaron no-
tables discursos el senador Hoar, el ex-
ministro Smith y el candidato presiden-
cial, demócrata, Wií l ian J. Eryan. 
Es el primero el más elocuente de 
los tribunos del mundo político ameri-
cano, su palabra tiene sonoridad, gala-
nura, elegancia y bril lo y sus conceptos 
son sabios, profundos, interesantes y su-
gestivos, supera eu alto grado á Bryan, 
cuya capacidad como orador es lo más 
sobresaliente de sus facultades. 
Mr. Hoar dijo: "Si quisiéramos una 
prueba de la grandeza de Thomas Jef-
frson la encontraríamos en el hecho de 
que los hombres de todos los matices de 
la opinión política, por muy distintos 
que sean, hallan en él la confirmación 
de sus doctrinas". 
"Todos los partidos de éste país re-
conocen hoy eu Jefferson su santo pa-
trono. En mi juventud recuerdo que 
los abolicionistas de la esclavitud invo-
caban el nombre de Jefferson como el 
inspirador de sus ideas. Eu la reciente 
controversia sobre las islas Filipinas, 
que dividió hondamente al país, un la-
do citaba en su apoyo lo que Jeffersou 
había dicho en la declaración de la in-
dependencia y el otro lo que había he-
cho en la adquisición de la Louisiana. 
Toda secta política encuentra su doc-
trina en Jefferson como todas las sectas 
religiosas encuentran la fuente de sus 
doctrinas en el Salvador de la huma-
nidada 
Loá amigos de los derechos de los es-
tadoslsugiereu que Jefferson habló del 
gobierno de los Estados Unidos como 
"la agencia de Washington". 
Lo!| abolicionistas al citar la gran 
"Declaración" repiten su famoso ana-
tema contra la esclavitud: "Tiemblo 
por mi patria cuando medito que Dios 
es justo", 
"Los mantenedores de la tarifa pro-
teccionista lo reclaman como el más 
conspicuo proteccionista de nuestra 
historia apelando al deseo por él mani-
festado deque hubiese "un muro eu 
derredor de todo el país, que impidiera 
la entrada á las manufacturas extran-
jeras." 
"Los libre cambistas sostienen que el 
espíri tu de todo lo que dijo y de todos 
sus actos enseña la doctrina de la l i -
bertad il imitada en la conducta huma-
na, mientras no llegue á los extremos 
que pugnan con la honradez de la con-
ciencia y constituyen el crimen." 
Hablando de la fé de Jefferson en el 
triunfo de la justicia añadió el orador: 
"Más que ningún otro estadista has 
ta la época presente, más que ningún 
otro estadista de quien puedo enseñar 
excepto Lincoln, tenía él fé sincera, y 
arraigada en la justicia, en el derecho 
y de la libertad como fuerzas dominan-
tes y supremas en el gobierno de los 
estados, como fuerzas cuya acción bien 
hechora se desar rollaba invariablemen 
te cuando el pueblo acataba sus dic-
tados". 
"Era tan profunda en él esta doctri-
na que por sostenerla hubiera afrontado 
la impopularidad, la pobreza y b á s t a l a 
prisión y el destierro si hubiese sido 
necesario. Sobre ella, como sobre pie-
dra angular, sentó los fundamentos de 
la Repúb l ica" . 
El ex-secretario de comunicaciones 
Charles Emory Smith se expresó de 
éste modo: 
"Con frecuencia so ha insistido en 
que en la adquisición de la Louisiana, 
la conquista más grande de nuestra his-
toria desde la adopción de la constitu-
ción hasta la guerra c iv i l , Jefferson fué 
inconsistente con sus principios y sus 
protestas, que era el jefe dolos obstruc-
cionistas tenaces y que ese acto violaba 
la letra de la constitución. Pero esa 
acusación de inconsistencia peni ría 
levantarse contra todos los grandes 
partidos y contra casi todos los hombros 
conspicuos de nuestra historia." 
"Jeffersou uo quebrantó la constitu-
ción y cuanto haya podido decirse en-
tonces sobre este punto, sabemos como 
interpretarlo ahora. 
"En una gran emergencia de público 
interés se alejó de su teoría general de 
interpretación y al dar este paso reali-
zó el acto más trascendental de gran 
estadista que registra su gloriosa carre-
ra, conquistando incalculables ventajas 
para la República. 
"Tienen una grandeza incalculable 
los servicios prestados por Jefferson á 
su patria, y al saludar su nombre i lus -
tre y enaltecer su obra inmortal pido 
que su memoria se perpetuo en un mo-
numento nacional adecuado á la fama y 
los prestigios de uno de los más esclare-
cidos fundadores de la Repúbl ica ." 
W i l l i a m Jennius Bryan cerró los dis-
cursos con los siguientes conceptos: 
"Eu Jeffersou la doctrina de la l i -
bertad de la palabra y la libertad del 
pensamiento tenía amplia aplicación, 
convencido justamente de que no era 
tolerable ninguna eensura de la opinión 
sin que diera resultados más peligrosos 
para la verdad que para el error, por-
que aquéllos que tienen conciencia de 
la justicia de su causa no se inclinan á 
invocar la fuerza en defensa de su opi-
nión como los otros que persuadidos de 
su error y reconociendo su incapacidad 
para hacer prevalecer sus principios 
por medio de la razón apelan ú la coac-
ción. 
"En el preámbulo del acto de 1780, 
proclamando la libertad de cultos, afir-
ma que la propagación do la religión 
por medio de la fuerza es contraria al 
plan de Dios, autor de nuestra religión 
y llama la atención acerca de que sien-
do el Todopoderoso señor y árbi t ro de 
la monte y del cuerpo uo apeló j amás á 
la imposición para pr opagar la fe. 
"Jefferson reconoció que la religión 
cristiana descansaba sobre el sentimieu-
to del amor, y que el amor era el antí-
tesis do la violencia v de la fuerza bru-
ta. 
"Conviene recordar que la "Decla-
ración de la Independien cía ' ' , por él 
inspirada, descansa asimismo sobre 
iguales fundamentos que nuestra reli-
gión, es decir, el amor, y aquellos que 
niegan la doctrina de la paternidad del 
género humano uo tienen aptitud para 
respetar el credo de los derechos inalie-
nables y la igualdad natural engloba-
dos en la "Declaración de la Indepen-
dencia" y eu la "Constitución de los 
Estados Unidos. 
NO COMPRE SUS VESTIDOS DE VERANO 




T E J I D O S , S E D E B I A Y C O E E C C I O J V E S 
¡iNUESTROS ORGANDÍES SE HARÁN FAMOSOS!! 
A F A E L N U M E R O 31* E S Q U I F A A C 
A L LADO DE LA PELETERIA T «. A . 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 2 5 0 
5t-28 5m-29 
SABADO 2 B E M A Y 0 DE 1903. 
F U X C I O X F O U T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL PUÑAO DE ROSAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL CABO RIMERO-
P R E C I O S P O R CADA T A N D A 
Grülés 1% 2̂  ó 3or piso sin entrads. f 2-00 
Palcos 1°. 6 2S piso idem |l-25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con ídem Io ^ 
Asiento de tertulia con idem $0-85 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general fOSO 
Entrada a tertulia ó paraíso ¡50-20 
c n° 729 
W FUNCION D E L A T E M P O R A D A Myl^ 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se pi^blíca todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Edición 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Administración, á veinte centavos 
plata. Administración GALIANO 79, HABANA. 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará d conocer la bistoria y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores ó ilustrados con más de 
dosciento? grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráíbs, vistas, etc. . . . . . , . 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo, 
Contínüa á la venta en librerías 
c 749 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
1 My 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas par tes .—Fábr ica : Infanta 62. 
o 759 » '. ! U A l 
AGOSTA Y C0MP0STELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito vino de la "RIO JA que importa directamente, 
ofrecemos (i todo el que envíe su dirección, mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado vino HIOJA. 
E l P r e c i o de g a r r a f ó n es $ 3 - 3 5 o r o s i n e n v a s e 
y 2 3 centavos p l a t a bo te l l a . 
S U C U R S A L DE "LA VIÑA" 
C 680 
I F DAT ATQ P A V A T tieuo 103 uu'ls finos y cle8"autes zaPat0S de JLÍ f A L A l u Í I U I A L colores paru señoras y uiñas. 
P A R A E l 20 D E M A Y O - P A R A L A S F I E S T A S D E L A S F L O R E S 
Los cnhalleros que quierau vestir de rigurosa etiqueta deben visitar 
LE PAL AIS ROY AL 
P E L E T E R I A D E O B I S P O Y V I L L E G A S 
O R D E N E S P O R T E L E F O N O NUrví. 174 
C 725 a l t 12t- 30 
D E 
DE CIEMFUEGOS 
Saldrán tocios los .jueves, alternando, íte g a t e b a n ó pa^ 
los vapores R E I N A D E LOS ANGELES y 1»LlifSíJÍ^ < 
cieiuío escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J Ü C A R O , 
CRUZ D E L S L R y M A N Z A N I L L O . , 
Reciben pasajeros v carga para todos los puertos Indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 83.. . 
EMPRESA DE VÁPORETdeIíENENDEZ Y 
AVISO A L P U B L I C O 





saldrá de Batabañó todos los DOMINGOS para Cien fuegos Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los J U b \ i ^ > . 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se ^ P f ^ = P 
Ignacio número 82. c 539 (b 1 Ab 
Ultima novedad en SOMBREEOS de de los 
mejores fabricantes; desde UNO á TRES pesos 
Fumen ^ L l l O ^ O L O ® J O O J L L 
Son los mejores tabacos legí t imos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E I /J t M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Mayo 2 de 1903. 
" F u é Jefferson el estadista más gran-
de que conoce la historia. Creía en los 
derechos del pueblo y tenía un corazón 
bastante grande para abarcar toda la 
huimuiidad. 
"Odiaba la t i ranía tanto cuando se 
manifestaba en asuntos religiosos como 
cuando se ejercitaba en asuntos laicos y 
aplicaba su doctrina á todas las solu-
ciones." 
La gran secta democrática de Tam-
many Hal l celebró también con un 
banquete la gloria de contar como fun-
dador del partido á uno de los más 
grandes servidores de la patria, y ante 
novecientos cincuenta comensales pro-
nunció Edward M . Shepard un fogoso 
discurso. 
Este distinguido hombre público fué 
el candidato de ios demócratas para al-
calde de esta ciudad, derrotado por los 
fusionistas en las últimas elecciones, y 
puede considerarse como uno de lósele-
montos más prestigiosos de su partido, 
por la honradez de su conciencia, la 
pureza de sus actos, su talento y su en-
íñreza y perseverancia como propagan-
dista. 
Su oración tuvo, sin embargo, un co-
lorido partidario demasiado acentuado 
que no reclama el derecho á la repro-
ducción. 
E l expresidente de la República Mr. 
Grover Cleveland envió una carta dis-
culpando su ausencia que en parte 
decía: 
" E l nombre y á la memoria del fun-
dador del partido democrático no deben 
carecer nunca del poder de inspiración 
y estímulo entre todos los que profesan 
la fe democrática. Su ejemplo y ense-
ííauza deben señalar en los días de pros 
peridad y ascendencia del partido el 
camino de la lealtad y la devoción á la 
causa del pueblo. En tiempos adver-
sos y en horas de derrota deben condu-
cir á un examen comparativo de las 
doctrinas del partido y las prácticas 
k del partido á fin de que si la desgracia 
ha soguido á una desviación de conduc-
ta de la organización del credo y los 
principios de la verdadera democracia 
sea ésta descubierta y se regrese al buen 
camino." 
uEn la aglomeración de incidentes y 
la transformación incesante en las con-
diciones de la vida de nuestro pueblo, 
nuevos problemas y nuevos asuntos de 
índole política y de acción política t ie -
nen necesariamente que presentarse po-
niendo á prueba el juicio democrático. 
La única manera sincera que nuestro 
partido tiene de confrontar esas situa-
ciones es descubrir primero si sn ca-
rácter y sus tendencias son hacia el 
bien ó 1 acia el mal de modo que pue-
dan ser resueltos con alteza de miras, 
reconociendo las restricciones constitu-
cionales y dentro de un conservatismo 
sano, mientras al mismo tiempo no de-
bemos de perder de vista, teniéndolo 
por guía fidelísima y como suprema 
tuspiración de nuestro empeño político, 
el afán y el respeto consciente por los 
mejores y más elevados derechos del 
pueblo de nuestra tierra sin favoritis-
mos ni injustas deferencias. 
"De esta suerte será el partido de-
mocrálico fiel á sí mismo y los que pro-
fesan su fe demostrarán que son dignos 
discípulos deThomas Jefferson." 
G. DOLZ. 
1 IfllflS de la R f i i . 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante el mes 





















Total $ 1,372,005-94 
Existencia en Marzo 31 
de 1903 $ 2.638,530-33 
Total $ 4.010,542-27 
Egresos. 
Pa^os durante el mes... $ 1.311,470-72 
Existencia en A b r i l 30 
de 1903 $ 2.099,071-55 
— ^ 
MATANZAS 
El Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha dirigido el telegrama siguiente: 
" A b r i l 30 de 1903. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Ayuntamiento Matanzas unanimidad 
acordó sesión anoche adherirse comple-
tamente solicitud pueblo que represen-
ta, y significar á usted conformidad 
absoluta suspensión acuerdo Consejo 
Provincial impuesto Consumo Ganado, 
eimilares y otros, objeto protesta gene-
ral. Acti tud Ayuntamiento basada 
moderación pueblo sin mira política 
ninguna, sino conveniencia habitantes 
todos. 
Ahina, 
Alcalde Municipal ." 
i l « 1 1 
TIENDA IMPORTADORA DE ROPAS 
SAN R A F A E L lí> 
ESQUINA A A G U I L A 
Recomendamos á nuestros favorece-
dores y al público en general el esplén-
dido surtido de telas de verano de úl-
tima novedad que se acaban de recibir, 
que ponemos á la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
B N L E N C E R I A , 
sabido es que esta casa recibe sLem-
E l Comité EjecutiYo del Cuerpo de 
Farmacénticos de Matanzas ha enviado 
al Sr. Presidente de la Asociación Mé-
dico-Farmacéut ica de la Habana, el 
siguiente escrito: 
Sr. Presidente dé la Asociación Mé-
dico-Farmacéut ica . 
Sefior: * 
Los que suscriben, Farmacéut icos es-
tablecidos en esta ciudad, desean ha-
cerle presente por este medio el entu-
siasmo con que ven la disciplina del 
levantado espíri tu de clase, unidad de 
criterios y alteza de miras, en las reso-
luciones que ha tomado ese Instituto 
en lo que respecto al oneroso impuesto 
de tributación para las medicinas de 
patente creado por ese Consejo Provin-
cial. 
Es nuestro objeto ofrecerle nuestra 
más decidida cooperación en la merito-
ria labor que están llevando á cabo, y 
significarles nuestra adhesión y apoyo 
en todo lo que resuelvan, rogándoles 
nos enteren del curso de sus gestiones. 
Matanzas, A b r i l 29 de 1903. 
En representación del Cuerpo de 
Farmacéticos, 
Ijcdo. Luis P. Quesada.—T^cdo. Silvio 
S'dveira.—Ledo. Eduardo Valdés. 
c 790 
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En la colonia La Chucha, ubicada en 
el Perico, se produjo el martes en in-
cendio, el cual destruyó más de cien 
mil arrobas de caña sembrada. 
S A N T A C L A R A 
(Por telegrrafc). 
Saneti-Spiritus 2 de Mayo de 1903. 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
HABANA 
Ayer celebraron los obreros de esta 
localidad el d ía primero de Mayo con 
lina fiesta luc id í s ima y con el mayor 
orden. 
Por la m a ñ a n a , izaron la bandera 
del trabajo en el Centro donde se ba-
ila instalada su asociación. 
A I medio d í a celebraron un m i t i n , y 
por la noebe b u l o una gran función 
teatral á beneficio del Centro Obrero. 
Re inó la más perfecta a r m o n í a . 
I<21 Corresponsal. 
INCENDIO 
Según telegrama recibido en la Jefa-
tura de la Guardia, Rural ha habido un 
incendio casual en la colonia ^Porti-
l l o " , en la zona de Yaguaramas, que-
mándose 80.000 arrobas de caña, un 
caballo, una yunta de bueyes, tres ran-
chitos y un barracón. ' 
El fuego se propagó á las colonias 
"Carmelina", "Flamenco" y "San Ma-
nuel", quemándose en las dos primeras 
300.000 arrobas de caña, y en la últi-
ma todo el campo de de caña parada 
excedente de 500.000 arrobas, 2 carre-
tas, G yuntas de bueyes y la plataforma. 
El teniente Amiel con fuerzas á sus 
ordenes salió para el lugar del suceso. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor Fío I X so ha em-
barcado para España, con objeto de 
pasar algunos meses al lado de su ex-
celente familia., nuestro amigo don Ra-
fael Mercada], hermano del dueño de 
la acreditada peletería "La Granada." 
Lleve feliz viaje. 
LA PLANTILLA DE GOBERNACIÓN 
Teniendo en cuenta las necesidades 
y conveniencias del servicio, y mien-
tras se reorganiza definitivamente la 
plantilla de la Secretaría de Goberna-
ción, el Presidente de la República ha 
autorizado las siguientes modificaciones 
en la mencionada plantilla, que comen-
zarán á surtir efecto á partir del 19 del 
actual. 
Se amortiza temporalmente la plaza 
de jefe de negociado, dotada con el ha-
ber anual de 1.800 pesos, que se en-
cuentra vacante. 
Se aumenta á 1.400 pesos la asigna-
ción de 1.200 que tienen señaladas dos 
de las plazas de oficiales que existen en 
la misma. 
Se aumenta á la categoría y sueldo 
de oficial con 800 pesos, una de las pla-
zas de escribiente de la referida planti-
lla, y se crean dos plazas de escribien-
tes con el haber anual de 500 pesos. 
Los gastos que produzcan estas mo-
dificaciones se satisfarán con cargo á la 
cantidad asignada á la plaza que se 
amortiza. 
SUSPENSION ACERTADA 
El señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción y oido el parecer del Secretario de 
Hacienda, ha suspendido el Estatuto 
de Presupuesto de gastos é ingresos del 
Consejo Provincial de Matanzas, fun-
dándose en que los impuestos de con-
sumo sobre la matanza y carnes impor-
tadas, es opuesto al sistema de tributa-
ción del Estado. 
AL SENADO 
El Secretario de Gobernación ha re-
mitido al Senado las solicitudes de va-
rios Ayuntamientos pidiendo que sea 
con cargo al Estado el pago de las deu-
das municipales anteriores al ano de 
1899, é interesando que se deroguen las 
órdenes del Gobierno interventor que 
establecen la prescripción de los im-
puestos municipales á los dos años de 
estar en vigor. 
LOS IMPUESTOS PKOVINCTALES 
A las once de la mañana de hoy no 
había recibido todavía el Gobernador 
el acuerdo que tomó ayer el Consejo 
Provincial, suspendiendo durante quin-
ce días la cobranza de los impuestos 
sobre las patentes de medicinas, aguas 
minero-medicinales y artículos de per-
fumería. 
Si el acuerdo—nos dijo el Goberna-
dor—es tal como lo publica el DIARIO 
DE LA MARINA y no resulta déficit en 
el presupuesto del Consejo, merecerá 
mi aprobación. 
El Gobernador muéstrase complaci-
do por el hecho de que hayan abierto 
nuevamente sus puertas las farmacias, 
creyendo que éstas hubiesen hecho lo 
mismo si el Consejo Provincial no h u -
biera accedido á la suspensión del cobro 
de los impuestos. 
SEDERÍAS Y PERFUMERÍAS 
Según estaba anunciado, anoche se 
reunieron en Junta General, en el Cen-
tro Asturiano, los dueños de seder ías 
y perfumerías, y aun cuando en los 
primeros momentos prevalecía el crite-
rio de que hoy hubiesen amanecido 
cerrados todos los establecimientos de 
esa clase, enterados del acuerdo toma-
d o por el Consejo Provincial, en su se-
sión de ayer, después de haber hablado 
los señores Curquejo, Solís y Garc ía 
(don José) y otros, acordaron ratificar 
los poderes conferidos á la comisión 
gestora; mantener abiertos los estable-
cimientos duraute los quince días á 
que se refiere el acuerdo del Consejo 
Provincial, esperando así á que por los 
Poderes Públicos se resuelva su peti-
ción en la forma solicitada, y en caso 
de que las autoridades y el Consejo no 
resuelvan el particular conforme á lo 
que el Gremio les tiene pedido, cerrar 
definitivamente sus establecimientos, 
por no poder pagar el impuesto creado. 
También acordó la general acudir 
mañana á la asamblea que ha de cele-
brarse en los salones del Círculo Re-
publicano Conservador, con el íiu de 
tomar parte en la protéstá contra el 
presupuesto municipal. 
EL PASAJE DEL "MONTSERRAT" 
A causa de haberse notado tenden-
cia á insubordinarse el pasaje de ter-
cera clase del vapor Mnitserral que por 
disposición de la Sanidad Mar í t ima ha 
de pasar al Lazareto del Mariel para 
sufrir 14 dias de cuarentena por haber 
traído dicho buque un caso de viruelas 
á su bordo, la Sanidad pidió á la Esta-
ción de la Policía del Puerto seis v i g i -
lantes para que éstos vayan con el ci-
tado pasaje al Mariel. 
Como la Policía del Puerto carece 
del suficiente personal para atender á 
los muchos servicios que tiene que 
prestar, hubo que pedir á la Jefatura 
de Policía Municipal los seis vigi lan-
tes que solicitó la Sanidad. 
Casos análogos lian ocurrido j a va-
rios, en que el jefe de la policía del 
puerto se ha visto fallo de p^feonal 
para prestar los servicios, debido al 
corto número de que dispone parílícllo. 
Con este motivo llamamos Í|P aten-
ción del Secreíario de Hacienda, sobre 
lo conveniente que sería auníentar el 
personal de la citada Policía del Puer-
to, así como el haber que perciben^ para 
para que sea por lo menos igual|^al de 
la policía municipal. 
El pasaje de tercera será conducido 
hoy al Lazareto en el lanchón Yta'. 
Vclcz, remolcado por el vapor Tercia. 
FELIZ VIAJE 
Mañana saldrá para Santiago de Cu-
ba, el Secretario de Gobernación señor 
D. Eduardo Yero Beduen, acompañado 
del empleado á sus órdenes Sr. D . Ra-
món Martínez. 
El viaje del señor Yero está relacio-
nado con asuntos de la importante Se-
cretar ía que tan merecidamente tiene á 
su cargo-
Le deseamos un feliz viaje. 
SIN NOVEDAD M j » 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido telegramas de los Gober-
nadores Civiles de todas las provincias, 
participando que en éstas no ha ocurri-
do novedad en todo el día de ayer. 
EN JAGÜEY GRANDE 
E l Gobernador Civil de Matanzas ha 
pasado un telegrama al Secretario de 
Gobernación, par t ic ipándole que el A l -
calde mnaicipal de Jagüey Grande le 
ha manifestado que duraute la noche 
anterior á las elecciones de un Director 
Escolar, fueron quitados de los lugares 
en que se habían fijado los cedulones 
anunciando dicha elección y que burla-
dos los electores han protestado del he-
cho realizado por el Presidente de la 
Junta de Educación, levantándose un 
acta ante el Juez municipal. 
Dicho telegrama ha sido trasladado 
al Secretario de Instrucción Públ ica . 
ROBO DE DINERO 
Ante el sargento de guardia en la ofi-
cina d é l a Pol ic ía Secreta, compareció 
ayer tarde el Ldo. Luis Sansa, vecino 
de la calle de San Miguel núm. 155, 
manifestando que de su domicilio le ro-
baron en la mañana de dicho día un so-
bre con setecientos pesos en billetes de 
los Estados Unidos, y unos cien pesos 
oro español en diferentes clases de mo-
nedas. 
El señor Sansa ignora quien pueda 
ser el autor de este hecho. 
B I F O C A L E S 
Para ver de lejos y ver de cerca con el 
mismo lente 
SS-OO P L A T A 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
O ' U E I L L R 106 
c 791 alt 13-2 
CÍRCULO DE "BELLAS ARTES 
DE LA II ABANA 
Anoche celebróse en los salones del 
Casino Español la segunda reunión de 
los artistas organizadores del Círcido de 
Bellas Artes de la Habana. 
Dióse lectura al acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. Acto seguido, 
se empezó la lectura al proyecto de es-
tatutos, aprobáneose hasta el capítulo 
número 10, que trata de las funciones 
de la directiva. E l levantado espíri tu 
que presidió las discusiones del articu-
lado, es una prueba evidente de la rec-
t i tud y buena voluntad que anima á los 
iniciadores del proyecto expuesto y aco-
gido con general benepláci to en la re-
unión del 27 del mes de A b r i l próximo 
pasado. 
A las diez y cuarto suspendióse la 
sesión, para continuarla el lunes, á las 
ocho de la noche, en los salones del Ca-
sino Español, al que, por nuestro con-
ducto, dan las gracias más expresivas 
los iniciadores del proyecto. 
Sociedad que empieza bajo tan bue-
nos auspicios, no dudamos encontrará 
eco entre lo más selecto de nuestro 
mundo intelectual. 
NECROLOGIA. 
Ayer mañana voló al cielo, la patria 
de los ángeles, la preciosa n iña Narci-
sa Consuelo Mouer y Reguera. Una rá-
pida enfermedad p r i v ó de sus caricias 
á sus amantes padres. 
Que Dios les envíe el dulce consuelo 
de la conformidad cristiana. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Procedente de Bilbao, Santander y Co-
ruña entró en puerto esta mañana el va-
por correo español "Alfonso X I I I , " con-
duciendo carga general, correspondencia 
y 183 pasajeros. 
GEORGIA 
Con cargamento de madera entró en 
puerto hoy, procedente de Amapolis, la 
goleta americana ' 'G eorgia.'' 
D A N I E L 
La barca noruega de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente de 
Liverpool, con cargamento de carbón. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
"Mascotte," con carga general, corres-
pondencia y 17 pasajeros. 
E L M A R G A R E T H A 
Conduciendo 600.000 galones de miel 
de purga, salió ayer tarde para Filadelfia 
el vapor alemán "Margaretba." 
E L C U B A N A 
Para Tampico salió ayer ta rdec í vapor 
cubano "Cubana," en lastre. 
PRINZ A D A L B E R T 
E l vapor alemíln "Prinz Adalbert" en-
tró en puerto bey á las seis y mediado la 
mañana, procedente de Hamburgo y es-
calas. 
Conduce 00 pasajeros para esta capital 
y 39 de tránsito y carga también de trán-
sito. 
Su porte es de 0.020 toneladas brutas y 
3.706 netas, y está tripulado por 60 indi-
viduos. 
Este buque viene al mando del capitán 
W i t t , y es su consignatario en esta plaza 
el conocido comerciante Sr. D. Enrique 
líeí lbut. 
E l mencionado buque se encuentra 
atracado á los muelles de los Almacenes 
de San Josó, espigón n" 1. 
V . 
V . 
C A S A S C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla de 80 á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro a m e r ¡cano { ñ ñ v , q 
contra español. | ac b ^ tl J 
Oro amer. contra 1 k «fe p 
plata española. jT . *. 
Centenes á 6.58 piata. 
En cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
pañola ] 
Habana, Mayo 2 de 1903. 
V . 
P. 
CASA I>E PRESTAMOS 
D i NT^TÍ O en todas cantidades so-i-íj-i-v/ ajjja^s y valores 
I N T E R E S MOÍ>ICO. 
Aníouio Alvurotliaz tf Comp. \ 
326S 26a—8A 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Día 1?: 
Sres. C. M . Messolonghites y familia, 
Sra. de Roberts ó hijos. 
D¡a2: 
Sres. Manuel Losada, Mr. F. A . Par-
ker, Mrs. F. A. Parker. 
Todas las misas que se cele-
bren el p róx imo lunes 4 del co-
rriente, de 7% á 8% de la ma-
ñana, en la Iglesia de la Mer-
ced, se apl icarán en sufragio 
del alma de la señora doña 
w m w m \ de m u 
Su viudo é hijos, supli-
can á las personas de su 
amistad, se sirvan concu-
r r i r á tan piadosos actos 
y encomendar su alma á 
Dios, favor que agrade-
cerán. 
Habana, Mayo 2 de 1903. 
C--793 I t2 - lm3 
Telegramas por el cable. 
SEimCIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA BIAUINA. 
HABANA. 
E § T A D 0 S _ r a i » 0 S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
CONVENIO TURCO-RUSO 
Londres, Moyo 2.—Informan al Post 
que Rusia y T u r q u í a han hecho un 
arreglo para contener la revolución 
en Bnl^ar ia . 
POR A S A L T O 
Marsella, Mayo i . - L a policía ha 
derribado la puerta del convento en 
el c u a l se h a b í a n atrincherado los 
frailes capuchinos, que fueron todos 
arrestados y coiulucidos á la es tac ión 
de policía. 
TESORO SIN N O V E D A D 
Salónica, 3Iuyo 2 . - -El Tesoro del 
Banco Otomano de esta ciudad nada 
ha sufrido en el asalto que se d i ó ú l t i -
mamente a dicho Banco. 
L A FIESTA D E L T R A B A J O . 
Mmlrid, Mayo 2.~IZ\ d í a de ayer se 
ha celebrado con grandes manifesta-
ciones en la mayor parte de las c iu-
dades del reino, siendo mayor el en-
tusiasmo que ha prevalecido ea Cata-
luña ; hubo pocos alborotos, si se ex-
c e p t ú a el que se p romovió en A lme-
r ía , en donde los manifestantes h i -
cieron fuego sobre la casa ocupada 
por las oficinas de la r e c a u d a c i ó n de 
las contribuciones municipales y ape-
drearon la Guardia c iv i l , ¡a cual t u -
vo para dispersarlos que dar una car-
ga é hiriendo á sablazos á muchos de 
los alborotadores-
P I D I E N D O T R A B A J O . 
JEn Jumi i la , Murc ia , los obreros sin 
trabajo invadieron la Casa consisto-
r i a l , pidiendo al Alcalde que les die-
ra trabajo; dispararon t a m b i é n con-
t r a la b e n e m é r i t a que h a b í a acudido 
para restablecer el orden y se vió 
obligada á hacer fuego contra sus 
agresores, de los cúa les m a t ó a dos é 
h i r ió á varios otros; en la refriega re-
su l tó gravemente herido el oficial que 
mandaba la Guardia c iv i l . 
M E D I D A S PRECAUTORIAS. 
Constantinopla., Mayo 2.-J?.\ gobier-
no turco ha tomado medidas m i l i t a -
res extreinadamente severas para 
impedir que se repitan en otras c iu -
dades del imperio los desmanes que 
so llevaron á efecto en Sa lónica , los 
cuales se temen pueden dar origen á 
una matanza general de b ú l g a r o s y 
macedonios, por la exc i tac ión que 
prevalece, á consecuencia de dichos 
desmanes entre la pob lac ión musul-
mana de T u r q u í a . 
N O T I C I A INCIERTA. 
Puerto España, Trinidad, Mayo 2-
Carecen totalmente de fundamento 
las noticias que se han publicado re-
lativas á nuevos d e s ó r d e n e s en esta 
ciudad y la muerte y heridas de los 
tripulantes del crucero inglés Pallas. 
L A D E U D A P U B L I C A . 
Washington, Mayo 2.- La deuda 
públ ica ha disminuido durante el pa-
sado mes en 608,501 pesos. 
DISCURSO DEL SR. OJEDA. 
St. Lonis, Mayo 2 . - E i Embajador 
de Espafía, s eñor Ojeda, en el discur-
so que p ronunc ió ayer en el acto de 
la apertura de la Expos ic ión , hizo re-
ferencia á las invariables pruebas de 
s i m p a t í a de todas clases que se le ha 
demostrado en los Estados Unidos 
desde que des m b a r c ó en esta r epú -
blica. 
E x p r e s ó el s eño r Ojeda su g r a t i t u d 
por las numerosas manifestaciones 
de buena voluntad hacia España qUo 
l ia recibido desde que empezó á ejer-
cer su cargo, y t e r m i n ó diciendo que 
E s p a ñ a se asociaba con regocijo ^ \ 
pacífica ce lebrac ión del centenario 
de la compra de la Louisiana. 
D E C L A R A C I O N 
Washington, Mayo 2.--JJÍI comisión 
que entiende en el asunto de las re-
clamaciones de los ciudadanos ame-
ricanos contra el gobierno de España 
y de cuyo pago se hizo responsable el 
gobierno de los Estados Unidos por 
el Tratado de P a r í s , l ia formulado 
un informe en el cual declara que de 
acuerdo con los principios sobre los 
cuales basa sus decisiones, los Esta-
dos Unidos no e s t á n obligados á pa-
gar más que aquellas reclamaciones 
que el gobierno español estaba obli-
gado á satisfacer antes que el de los 
Es íaeos Unidos asumiera la referida 
responsabilidad. 
V U E L V E A L A CARGA 
Londres, Mayo ^ . - - S e g ú n telegra-
ma de P e k í n al Times, parece ahora 
que Rusia alega que las instrucciones 
que ha dado á su Encargado de Nego-
cios no implica haber renunciado á 
Sús pretensiones y ha ei ivíado á dicho 
funcionario nuevas ó r d e n e s para que 
ponga en conoc in í icn to de China lo 
que de ella espera el gobierna mosco-
vita . 
B U E N A IMPRESION 
La cordial y entusiasta recepción 
que el pueblo de P a r í s ha dado al 
Rey Eduardo V i l , ha causado una 
pro íu iu la y buena i m p r e s i ó n en toda 
Ingla ter ra . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el cé lebre compositor 
musical Luis A r d i t t i . 
A G R A D E C I M I E N T O . 
Par í s , Mayo E l Rey Eduardo 
ha dado las gracias al Presidente 
Loubet por el e sp lénd ido recibimien-
to que le ha hecho ei pueblo francés^ 
CONTRA LOS JUDIOS 
Santiago de Chile, Mayo 2 . - -Ha ha-
bido en la ciudad de Ar ica serios dis-
t; rbios á consecuencia de la cues t ión 
semí t ica . 
S IN EFECTO 
Roma, Mayo ^ . - - E l pueblo i taliano 
ha acogido con la niayor indiferencia 
el manifiesto que han lanzado los so-
cialistas pidiendo que el d í a primero 
del actual cesara el trabaj o en todo <Í 
país . 
G R A N INCENDIO 
Blanila, Mayo ^ . - - H a habido en 
el pueblo de Mar iquina un gran inr 
cendia que ha destruido mi l casas. 
I M P O R T A N T E C A P T U R A 
H a sido he<dio prisionero el cabeci-
lla Kíos que gozaba de gran prestigio 
entre los descontentos de la isla do 
L u z ó n . 
INSURRECCION F R A C A S A D A 
Ha fracasado por completo el mo-
vimiento insurreccional que se inició 
en Misamís , Mindanao. 
SATISFACCION 
Londres, Mayo 2.--La, prensa ingle-
sa manifiesta la mayor sat isfacción 
por el recibimiento e x p o n t á n e o que 
los habitantes de P a r í s han tr ibutado 
al rey Eduardo; declara que este 
acontecimiento reviste mucha impor-
tancia porque demuestra que ha ter-
minado el alejamiento de Francia é 
Ingla terra y es segura g a r a n t í a de 
las cordiales relaciones que han de 
reinar en lo sucesivo entre ambos 
países . 
FESTEJOS REALES 
P a r í s , Mayo 2.--Esta ciudad ofre-
cía anoche un golpe de vista mágico; 
en honor del rey Eduardo hubo gran-
des iluminaciones y función de gala 
en el teatro F r a n c é s , al cual l legó el 
rey Eduardo a c o m p a ñ a d o del Presi-
dente Loubet; como la función fué de 
invi tación no asistieron á ella m á s que 
personas caracterizadas por su posi-
ción social, su talento ó su riqueza. 
E . P . O. 
H A F A L L E C I D O : 
%/ dispuesto su entierro para mañana, do-
mingo S, á las oclio de la misma, sus hernia' 
n o s que suscriben suplican á sus amistades se 
sirvan concurrir d la casa mortuoria, %an¡a 8 S , 
para desde allí acompañar el cadáver al (oe* 
menterio de Golón; favor que a^radecerári. eter-
namente, • 
Rabana 2 de ^ a y o de i6)0S. 
Z P c í S C u a l y J Í n q e t S a i b e y ^ D í a z . 
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ENTRE PAGINAS 
XJna hoja do 
m i Almanaque 
El Alcalde <lc MíV^tolo* 
Al coumemorar en es 
\a día el nonaiíésimo 
(juinto aniversario de 
aquel triste 2 de Mayo 
IKÍ 1S08, «]ue i)ro<iiijo la 
más sublime exaltación 
¿el patriotismo .y d (lespíMiar glorioso 
de España, no ])uede menos de n'eor 
diiist- con msíullo la arrobante (i^ura 
de aquel alcalde de monterilla, llannuio 
don Antonio Toi rejón (jue con don Si-
juón Hernández, gobernaba el humilde 
piií-lilo <k' .Mósíoles, uno por el estado 
iioblc y otro por el (>stiido llano, y que 
eseribió el célebre reto á Napoleón Bo-
uaparte, que ba inmortali/ado su nom-
bre. 
Decía en su proclama don Antonio 
Torrcjón: 
4fcL/í Pal i/a rsin en pr/h/ro. ñítttlrid 
perece iñdiuia <U'. la perfidia fntdeexa. 
iy„ ip (n 'nae i id id . á salvaría!—El, AL 
c lun- : BE IMÓSI-OLKS." 
J<]u dos días, enviado por hombres A 
caballo, de alcalde á alcalde, recorrió 
el célebre documenlo sesenta leguas, 
y produjo, el día 4 el levantamiento 
de Badajoz; tras él, los do Sevilla y 
Cádiz, que tuvieron al frente de so 
ejército al general Castaños; el 9 el de 
Oviedo; el 22 el de Cartagena; el 23 el 
de Valencia; el 24 el de Zaragoza; el 
26 el de Santander; el 80 el de la Co-
j-nña, León y Valladolid, y casi al mis-
jnvi tiempo que éstos, los de Cataluña, 
Jas Vascongadas, las Baleares y Cana 
rias. 
Ksa fué la obra del modesto labrador 
don Antonio Torrejón, alcalde de Mós 
toles. Lámina estaba cargada; la chis 
pa produjo el incendio. 
KEPÜRTEIÍ. 
—m f̂eágtjMiw . — — — 
s m m m 
Sr. Director del DIARIO DIC LA MA-
EIXA . 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Perdóneme que de nuevo vuelva á 
pedirle un puesto en su interesante 
Tiiitima. libre para tratar de un asunto 
que importa dejar aclarado y bien de-
finido, y perdóneme señor Director (pie 
pida sitio para la persona qne quiera 
demostrar lo contrario de lo que aquí 
voy á exponer porque nada hace tanto 
para convencer como una respuesta ó 
réplica culta y bien fundada. Y voy á 
en; ¡ a.r en mi asunto. 
Se ha. dicho ñltimamente por persona 
autorizada dados sus conochnientos; y 
a ú n por escrito se sostiene "que Uut mi-
é̂ ne.H af/ricohm serán ineficaces entre nos-
otros mienlras no exista, ó se cree en cada 
j) ueiiuúa una Estación agronómica" y es-
to en mi humilde opinión es un en-or 
qn<' de maidenei'So en pie, traería como 
daño á perpetuidad, la no creación de 
esas .MJSÍONLS tan útiles, porque dudo 
niUv 'ho q n e llt'gue el día<pu! Cuba ten-
ga una Estación en cada provincia, da-
da nuestra situación y el lujo (le gastos 
que eso representaría y porque en rea-
lidad sobrarían esf aciones. 
Y voy á .tratar aepií de probar que se 
pueden crear las misiones agrícolas sin 
ía.s estaciones agi onómicas provinciales; 
pero antes qniero también en apoyo de 
ío que acabo de manifestar decir algo 
más de lo que ya he dicho sobre esas 
«síaciones. 
Abundando en la opinión que me ex-
puso na día el ilustre ex-secretario- de 
Agricultura señor Emilio Terry; creo 
que con una sola estación agronómica 
tenemos bastante, y si se quiere estirar 
tmtcho la cnerda-, pero mucha, admiti-
ríamos dos, porque el clima de Cuto 
es sensiblemente igual en todo el te-
rritorio, porque de la misma manera 
que en Finar del Río se cosecha la ca-
ña, en Oriente se cultiva el tabaco y 
porque el paraná crece igual en todas 
NO I>E!?S:N 
PROVEERSE DE EQUIPOS 
SIN Ü A C E l l A N T E S 
tma visita á la acreditada Peletería 
Portales de Luz. Telefono 929 
C 763 !« M y 
partes. Xo tenemos aquí una región 
del olivo y otra de los bosques como 
en Francia, y otra de las yerbas ó re-
gión hei bácea situada al oeste de ese mis 
mo país, vivimos ea un territorio cuyo 
clima pudiera decirse que es uniforme 
y por lo tanto una sola estación agro-
nómica debe bastarnos, por que tam-
bién el- territorio es relativamente chi-
co. 
Solo quisiéramos que la Estación se 
instalase por ejemplo en la Provincia 
de Santa Clara, por ser el lugar más 
céntrico y porque en ella se explotan 
á la vez en gran escala, la caña, el ta-
baco y la ganadería, principales fuen-
tes de riqueza en Cuba. 
Con una buena Estación agronómica 
pues, tenemos lo suíiciente y sobre to-
do si el Gobierno atento al bien, signe 
las indicaciones que en un artículo pu 
blicado en este mismo DIARIO DE LA 
MARINA hicimos, guiados del deseo de 
hacer de, ese Centro técnico, algo muy 
superior y que rinda positivos bienes 
i l l a agricultura cubana, de la misma 
manera que propusimos guiados por 
igual sentimiento, la ampliación de los 
estudios de la can'cra de Ingenieros 
Agrónomos y que mientras no se mo-
dilique cn la forma que señalamos, sos-
tendremos (pie dicha carrera queda 
trunca ó si se quiere imcompleta, con 
daño de la proíesión citada y de la mis 
ma agricultura cubana, opinión que 
nadie me rebatirá porque la verdad es 
una sola y aquí tengo la absoluta segu-
ridad de estar en posesión de ella. 
Y vamos ahora á tratar de demos-
t r a r q ue las misto nes a [fricólas p u ede n 
ser y son muy útiles y eficaces sin ne-
cesidad de las estaciones agronómicas 
provinciales, y vamos á empezar mies 
tra demostración por la par teó el pun-
to en que más parecen estar ligadas las 
estaciones y las misiones. 
Pero antes digamos qué son misio-
nes cientíticas, tratando de definirlas 
lo mejor que sepamos. 
Son grupos de hombres competentes 
en distintas materias que nombran los 
gobiernos ó las universidades, para 
que recorran su país en calidad de mi-
sioneros á divulgar entré las gentes del 
pueblo, los conocimientos científicos 
que posean expuestos de manera tal, 
que ese pueblo sin previa preparación 
pueda aprender, dijerir, y aún aplicar 
esos couocimientos, al arte, oficio, ó 
industria que cada uno explote. Y no 
voy á exponer ahora el resultado asom-
broso que esas revividas instituciones 
han alcanzado últimamente en nacio-
nes como Inglaterra por ejemplo; don-
de el éxito ha superado con mucho á 
las aspiraciones de sus nuevos creado-
res, habiendo realizado con ello una 
verdadera democratización de las cien-
cias, porque nos saldríamos del tema 
que queremos tratar, y he dicho revivi-
das, porque el año 40 ya Pilalaguti en-
señaba química á su pueblo, y justo es 
reconocerle ese mérito. 
Pues bien; las misiones agrícolas 
tienen el fin antes explicado, en lo que 
á la dilusión de s us conocimientos es-
peciales se refiere. 
Y vamos al cultivo. Ahora mismo 
el país cubano se ha enterado con satis-
facción, de los estudios y resultados 
obtenidos en las siembras de caña, con 
el sistema inven fado por e! ilustre doc-
tor Zayas. En este caso el señor Za-
zas ha sido un misionero agrícola ex-
pontáneo y generoso, que ha puesto to-
do su talento y grandes coDOcimientos 
do las leyes agronómicas y de la Agr i -
cultura en general á disposición del 
país, ¿Donde está aquí la Estación 
agronómica? 
Puede que los amigos de la opinión 
contraria me digan ¿donde está el aná-
lisis de la tierra? ¿donde el aná-
lisis de la caña! 
Eu primer lugar les objetaré. ¿Es 
verdad ó no qne los resultados se están 
palpando? ¿Es verdad ó no que los 
principios científicos que á la tierra y 
á las plantas rigen se han tenido en 
cuenta y aplicado sabia y completa-
mente? ¿Sí? Pues sigamos; y aquí 
para contestar me aparto completa-
mente de los trabajos del Sr, Zayas, 
porque aún él no nos ha dicho todo lo 
que tiene que decirnos sobre el asunto. 
En primer lugar diré que esas misiones 
como ya se há explicado tienen un fin 
práctico y popular bien definido, y que 
los terrenos propios para el cultivo de 
la caña se conocen perfectamente por 
nuestros mismos campesinos y agricul 
lores, y en segundo lugar que no hay 
(claro estáj obstáculo para que al mi-
sionero se le provea de un laboratorio 
portátil, (unos cuantos reactivos) que 
le permita en un momento dado, resol-
ver cualitativamente las dudas que ten-
ga, sobre la calidad de una tierra dada 
también, para hacer después las apli-
caciones prácticas eu ella, y sin que so-
bre ese particular tenga que entrar en 
explicaciones con el agricultor, y sin 
qne se exija todo el aparato de una Es-
taeión agronómica; y si se estima mo-
desto lo que proponemos de ese iabora-
t(ii io. úñas;' un laboratorio á la Junta 
Provincial de agricultura de cada pro-
vincia. 
Cuanto á la segunda pregunta^ ó sea 
la que al análisis de la caña se refiere, 
diré, que es muy difícil, por no decir 
imposible, que si después de un cultivo 
inteligente y esraei'ado, en donde se ad-
mira la lozanía y el esplendor de nu 
cañaveral, y se expriman una ó dos ó 
tres cañas y se pesa el jago con un 
Baumé y este acusa 13? grados, por 
ejemplo, es muy difícil, repito, qne le 
podamos atribuir esa graduación á otras 
sustancias que no sea en su mayor par-
te la sacarosa. Podr ía por rareza gran-
de ocurrir esto; pero de 100 probabili-
dades, tendríamos en un campo explo-
tado en esa forma 00 á nuestro favor, 
para creer que ese aumento no es debi-
do á impurezas del guarapo. Luego un 
Baumé será un muy regular indicador. 
¿Que eso no es bastante? ¿Que es ne-
cesario hacer una investigación más se-
ria, nu análisis completo? Conformes; 
pues en ese caso que se mande al labo-
ratorio de la Junta Provincial ó al de 
la Estación única (pie tengamos y en 
donde quiera que esté situada, porque 
sobiará tiempo para mandar de aquí— 
de Oriente:—á Santiago de las Vegas, 
por ejemplo—sitio indicado al parecer 
para la Estación—una muestra de la 
caña, hacer su análisis y comunicar sus 
resultados, sin que se perjudique nadie. 
Aquí, en el punto de mayor enlace 
entre esos dos cuerpos, se ve que no 
hay necesidad de crear esas Estaciones 
provinciales. 
Pero esto que á la caña se refiere y 
que al tabaco puede referirse ¿lo habre-
mos de extender á todos los cultivos? 
No. Puede el misionero di r ig i r la 
siembra de una tabla de maíz ó 
de un cuartón de yuca, ateniéndose 
á lo que dentro de sus positivos conoci-
mientos tenga eu la materia, y el día 
que la Estación quiera, por ejemplo, 
abrir nuevos derroteros y aspiraciones 
á esas siembras, el misionero continna-
rá con su sistema y sus propias expe-
riencias hasta tanto que la Estación de-
muestre y confirme, que por otro cami-
no y otros métodos se obtienen mejores 
resultados, y en. este caso el misionero 
se convertirá en trasmisor de las nue-
vas ideas, nada más que en trasinisor, 
porque por lo demás < bra y procede 
como si el campo que explotara fuera 
una Estación y él, su Director. 
Pero ¿solo á los cultivos se refieren 
esas misiones? No. ¿Qué ha sido el 
Dr. San Mart ín en el caso de la úl t ima 
enfermedad presentada al ganado va-
cuno? Pues ha sido algo así como un 
misionero competentísimo y eficaz que 
ha ido á los lugares infectados á com-
batir el mal, y á enseñar á los ganade-
ros la manera de ext i rpar la enferme-
dad. ¿Donde está aquí la Estación 
agronómica? 
Y" supongamos ahora puestos en otro 
terreno, que el misionero llega á un lu-
gar cualquiera, y ofrece una, dos, ó 
más conferencias prácticas, y que en 
alguna de ellas trata de la convenien-
cia del riego, ó del saneamiento ó dre-
naje de las tierras, ó del empleo de mo-
dernas máquinas agrícolíis etc., etc. y 
que ivdvn cada uno de estos casos, se le 
presentan agricultores que le piden la 
aplicación de esos eonocimientos. ¿Para 
qué necesita en ese momento de la Es-
tación, el misionero, cuando puede di-
r igir el sistema de riego, ó de drenaje, 
ó enseñar el manejo y la utilidad que 
resulta del empleo de tal ó cual máqui-
na agrícola, sin necesidad de ver ni 
pensar en ese Centro técnico. 
Aquí, donde tan reacios se mnestran 
nuestros campesinos á admitir un ara-
do nuevo, donde los drenajes no se co-
nocen, donde los riegos no se practican, 
donde ciertas pequeñas industrias no 
se explotan ó se explotan mal, y en 
donde se puede abrir ámplia brecha á 
nuevos cultivos ¿qué beneficios traerían 
esas misiones agrícolas? Incalculables; 
traerían una modificación profunda en 
todos nuestros hábitos agrícolas y gran-
des, muy grandes bienes en favor de la 
agricultura en general. 
Esas misiones son relativamente ba-
ratas, para el bien que reportan, y to-
do el secreto de la eficacia y el éxito de 
ellas, estr ibará en las personas que se 
elijan para dgsempeñarlas. 
Créense esas misiones adseriptas á 
las Juntas provinciales de Agricultura, 
que con ello ganarán esas Juntas tam-
bién en eficacia, valer y prestigio, trans-
formándolas en Centros de consultas, 
con su laboratorio y hasta Estación 
meteorológica, elíjase con el mayor r i -
gor el personal que lia de componer 
esas misiones, dénsele (como es. con-
siguiente) sobre ellas á las Juntas de 
Agricultura íácultades, y haremos así, 
algo muy bueno, muy útil y muy inte-
resante y crean los que sostienen la ne-
cesidad de que las estaciones agronó-
micas deben estar unidas á las misio-
nes, que no hay razones para ello. 
Tienen las estaciones agronómicas 
un papel altísimo en todos los países, 
que las separan bastante en ese alto or-
den, de las misiones que con tanto éxi-
to funcionan en otros lugares. 
JOSÉ COMALLONGA. 
tomadoa á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 Ab 
Coufcreucia proumieiada por e l D r . 
EuriQiie B . Baruet , Jefe l^ecu t ivo 
del Departameuto de Sanidad el 
d ía primero de los corrientes en el 
Ko^ni ta i "mimero nno". 
(Continuación.) 
SEROT ERA PIA 
La seroterapia, beneficio inmenso de-
rivado de las sublimes doctrinas de Pas-
Lour, ha realizado ya verdaderas mara-
villas entre las que se cuenta en primer 
término, como sabéis, el tratamiento 
de la difteria, gracias á los trabajos ad-
mirables de Behring, Eoux y Kitasato^ 
y por consiguiente el descubrimiento 
del bacilo de la peste ha t ra ído consigo 
el advenimiento de dos nuevos méto-
tlos para la curación y la profilaxis de 
la enfermedad. Apoyado en la teoría 
del maestro Yersin, concluyó por apli-
car con éxito notable el suero á la cura 
de la peste. De regreso del Asia, con-
tinuó sus trabajos en París en el inst i -
tuto de la calle Dutot, y después de 
haber experimentado en conejos, ratas 
y curíeles, inoculó al caballo. E l suero 
autípestoso, del que he aquí dos frascos 
del pedido al Instituto Pasteur de Pa-
rís por el Departam.mto de Sanidad de 
la Habana y del cual se ha remitido 
varias dosis á nuestros médicos en Mé-
jico, lo suministran caballos á los cua-
les se les practican inoculaciones de 
cultivos de bacilos, empleándose mejor 
la vía intra-venosa con cultivos muer-
tos y con cultivos vivos. E l caballo se 
muestra muy sensible á estas inocula-
ciones. 
A l comienzo de 1890, dice Boutet, 
Yersin volvió á marcharse para China, 
llevando consigo como troteo el descu-
brimiento de su suero, ansioso de com-
probarlo, y Amoy fué el teatro de sus 
triunfos: de 2;> casos graves en que lo 
ensayó, obtuvo 22 curaciones en menos 
de dos días! y cuando la mortalidad en 
los casos graves no bajaba de 95 por 
100, Se continuaron las experiencias 
con resultados satisfiictorios, los cuales 
fueron después confirmados por los 
médicos rusos Wyssokowitz y Zabo-
lotuy, enviados en comisión por su go-
bierno á Bombay. 
El suero Yersin, perfeccionado des-
pués y tal como se prepara en la actua-
lidad en el Instituto Pasteur, empleado 
á tiempo y en suficiente dosis, propor-
ciona éxitos muy satisfactorios, con lo 
cual la seroterapia de la peste, sujeta á 
las mejoras de la experiencia, queda 
fundaeia para siempre. El suero autí-
pestoso es preventivo y curativo. Como 
preventivo, bueno es inyectar 10 ce. 
la CaratlTa, Yiplzanle y Rscaestitoyente 
c 388 alt a y d 1 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
ísciniA u m m m CAROLINA ñxmm 
(Esta novela, ptrblicada por la Casa Editorial 
Maucci, se vende en LA MODEPNA IPOESIA. 
Obií^o 13ñ.) 
(CONTlNtrACTONl 
Magdalena dió á luz una niña que 
Btenio reconoció éhizo bautizar con el 
ftoaibre de Colomba. Aquella n i ñ a 
fué la luz que iluminó la modesta ha-
«Stación de la operaría, fué el ángel 
uel perdón para su madre, porque si 
Magdalena experimentaba en ciertos 
tomentos remordimientos por su cul-
pa, una sonrisa, un beso de su hija, 
bastaba mra disiparlo. 
Si Magdalena hubiese poseído un 
teímdo, lo hubiese puesto á los piés de 
«n Coloraba. 
Ea niña creció buena y virtuosa. Eu 
•las fallones semejaba mucho á su ma-
pero tenía el caráctér firme, sério 
7 apasionado del padre. 
A ¡os diez y seis añoa casó con un 
Uperto y lumrudo operario; pero el 
mismo día en que Stenio daba gracias 
* Dios por la felicidad do su hija, de-
Oía también derramar amargas lácri-
^at de desesperación. 6 
Magdalena, que desde hacía algunos 
días estaba indispuesta, sin decir nada 
para no turbar la alegría de su hija, 
moría la misma noche de la boda. E l 
día de boda se convirtió en un día (Je 
luto. 
La muerte de Magdalena dejó un gran 
vacío en la vida de Stenio. Él no había 
cesado de adorar á la difunta, y su 
memoria no le abandonaría más. Ste-
nio concentró toda su ternura en la hija; 
pero desgraciadamente también ésta 
había de ser pronto herida por el infor-
tunio. 
Dos años después de su matrimonio, 
en una noche de carnaval, llevaron á 
casa á su marido muribundo. El infe-
liz recibió por equivocación una cuchi-
llada de un feroz criminal, qne lo con-
fundió con su adversario. El cuchillo, 
esta arma terrible del criminal torinés, 
vergüenza del simpático piamoute, que 
cuenta en sus fastos tantas inocentes 
víctimas, que priva cada semana, pue-
de decirse, á la madre del hijo, á la 
mujer del marido, á la hermana del 
hermano: el cuchillo, este instrumento 
homicida que manda cada día tantos 
desgraciados al otro mundo, y otros 
tantos á la cárcel, llevó también ' la 
muerte á la casa de Stenio. 
El honrado operario, el probo mari-
do de Colomba, murió sin poder decir 
el nombre de su asesino, á quien no co-
nocía. 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A ABAJO. 
LOS DE HEBRA SOI UKA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TOBOS LOS DEFOSÍTOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA IBLA. 
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¡Oh! ¡la desesperación de la joven 
viuda que estaba para ser madreL 
Y sus desventuras no habían conclui-
do. El dolor horrible experimentado 
durante la desgarradora agonía del ma-
rido, la debilidad en que se encontra-
ba, la hicieron parir antes de tiempo. 
Tuvo un niño muerto. Durante algunos 
días se Te ocultó la verdad, pero como 
pedía insistentemente su criatura, una 
noche que Stenio se encontraba solo con 
ella, la estrechó entre sus brazos y llo-
rando le contó la verdad, 
Coiomba tuvo una crisis espantosa de 
desesperación, pero bajo los besos y las 
lágrimas de su padre se calmó aquel 
acceso y concluyó por parecer resigua-
da. 
—Ahora no me queda más que t ú 
solo en el mundo,—dijo á su padre,— 
y por tí quiero v iv i r . 
—Es que si tú murieses yo te segui-
r ía : pero no estarás sola; otro niño to-
mará el puesto del tuyo. 
Ella le miró con ojos asombrados. 
—iQné quieres decir, papá? 
Entonces Stenio, teniendo entre sus 
manos la de la hija, le habló largamen-
te en voz baja, con acento conmovido y 
las lágrimas en los ojos. 
El "rostro de Colomba expresaba á 
intervalos el terror, la admiración y el 
dolor. Cuando su padre terminó., alzó 
la frente como transfigurada y. con a-
cento de energía, dijo: 
—Papá, no me quedaré a t rás eu la 
empresa tuya; el deber, la gratitud y 
el afecto nos lo imponen. Seré digna de 
tu confianza en mí y amaré ese niño 
cual si fuese el mío. 
Diez días después de este coloquio. 
Colombia, que había procurado conser-
varse la leche, se establecía con un ni-
ño, que hizo pasar como suyo, en la 
habitación de la calle Lagrange, y Ste-
nio, que á su nombre la había alquila-
do para su hija viuda, iba dos ó tres 
veces por semana á verla. 
En casa de Eicca se sabia que Stenio 
tenía aquella hija única que adoraba, 
que era viuda y madre de un niño, pe-
ro ninguno trataba de inquir i r más allá 
porque Stenio tenía aquel carácter se-
rito, taciturno, que ̂ uo inspiraba el de-
seo de interrogarle. 
El era muy estimado en la casa y 
gozaba la entera confianza del conde y 
la condesa, los cuales sabían que el fiel 
criado les había defendido en todas 
ocasiones y era el que habia tomado 
más parte en su dolor por la desapari-
ción del pequeñs Güelfo. 
Aquella noche, pues. Stenio, des-
pués de haber abrazado á su hija y mi-
rado largamente al niño que dormía 
tranquilo en su cuna, preguntó á Co-
lomba: 
—¿Ha estado otra vez la sefíora, me 
dices? 
—Sí, papá, y estaba muy triste; ha 
llorado al besar á Tonino, ¡Oh, papá, 
cuando pienso que ella podía tener to-
dos los honores, riquezas! 
—Xo temas—interrumpió Stenio— 
vendrá el día de la justicia. ¿Te ha 
dicho cuándo volverá? 
—Después de mañana á la noche, y 
quiere encontrarse contigo. 
—Estaró, 
—Me ha recomendado vigiles á 
Alda . 
—Ha hecho mal en hacerla volver 
al servicio de la casa. 
—Pero era necesario. 
Hubo un momento de silencio. La 
lluvia continuaba azotando los crista-
les, Stenio abrazó de nuevo á Co-
lomba. 
—Acuéstate—le dijo besándola—de-
bes estar muy fatigada. 
¿Y tú papá? 
- D e n t r o de poco haré lo mismo, 
pues con esta noche tan mala no volve-
ré al palacio. 
— X i yo lo permitiría. Tu cuarto es-
tá siempre preparado. 
Colomba se interrumpió y se separó 
de su padre para acercarse á la cuna. 
El niño se había despertado. La j o -
ven lo tomó en sus brazos. 
—Mirá papá, qué hermoso y robus-
to. M i Tonino hubiese sido lo mismo. 
—Es verdad, pero Dios no lo ha 
querido así; ahora tu hijo es éste. 
Cclomba se había sentado junto al 
á todas las personas expuestas al con-
tagio cuando se presenta un caso de 
peste en una casa ó en un buque, repi-
tiéndose la inyección.á intervalos fre-
cuentes: cada dos ó tres semanas. Comy 
curativo^ la dosis debe ser faerte, de 
30 á 50 ce, y es tanto más eficaz, cuan, 
to más tempranamente empleado. En 
las instrucciones que acompañan á cada 
frasco se dan todos los detalles precisos 
para su empleo. 
De-la observación de qne un ataque-
de peste confiere la inmunidad para un 
nuevo ataque, ó por lo menos hace d 
éste muy benigno, tenía que nacer la 
idea de la vacuna antipeslosa, y en vea 
(ftj emplear el suero de un animal in-
munizado (inmunización pasiva), se 
ha acudido á la inoculación de culturas 
esterilizadas del bacilo de la peste ( in-
munización activa.) 
Tal es el método del profesor ruso: 
Haí ík ine , quien, al decir de Ketter, 
prepara su fluido vacuno de esta mane-
ra: Llena un frasco de dos litros, hasta 
la mitad, de caldo, y le agrega en U 
superlicie un poco de mantequilla. Eí 
caldo, previamente esterilizado, lo in-
fecta después con un enltivo del bacilo. 
Este se desarrolla bajo la capa de 
mantequilla enviando vegetaciones nu-
merosas en forma de estalactitas hacia 
la profundidad. Duiante el curso d( 
un mes, se agita ligeramente el ñ a s c o 
cinco ó seis veces, con el fin de. que s< 
precipile al fondo del frasco la mayoi 
parte del cultivo. A l término del mes, 
y cerciorados de que el cultivo ha per-
manecido puro, se distribuye éste en 
tubos de cristal que se sellan y calien-
tan á 70° C. durante una hora. Eí 
contenido de estos tubos se emplea 
para las inoculaciones y antes de prac 
ticarlas se a,gita de modo que el depó 
sito permanezca eu suspensión en el lí 
quido. 
El finido de Ilaffkine no es curativo 
es solamente preservativo, egerce ss 
acción como, un virus vacuno. Su apln 
cación es dolorosa,. da, lugar á um 
reacción muy violenta que ha llegadí 
á causar, funestos resultados en alguuo? 
casos. Su acción preservativa dura 
hosta cerca de un año; pero es convo 
niente renovar la inoculación cada seii 
meses. No es posible dudar de la efl 
cacia del método de Ha í ík ine ; las atf 
toridades de la India así lo r e c o n o c í 
y apoyan y protegen deGÍdidamenle su 
empleo; pero, no debe ser usado en 
quienes hayan estado re:ümente ex-; 
puestos á la peste ó que se consideren 
en período de incubación ó sospechosos 
sujetos á cuarentena, pues caso de estai 
ya infectados, la inyección del lluide 
de Halfkine habrá de producir fatales 
consecuencias, por la lucha de defensa 
que. ha de establecerse en mu organis-
mo sobrecargado. 
La vacuna de Haffkine, eu cambio, 
es de útil aplicación en los que no ha-
biendo permanecido antes en peligro 
de contagio tengan qne ir á exponerse 
á éste, como los médicos de cuarentena 
y sus ayudantes, los oliciales y emplea-
dos de Sanidad y las. personas que v i -
van en comunidad donde haya temor 
fundado de la presencia y desarrollo de 
la peste. 
CCoucluirá) 
Si el pueblo de Cuba, con alma cristiana, 
boy llega á los templos can gran devoción, 
y del sentimiento piadoso se ufana 
y siente por ello profunda emoción; 
á par que le ofrece flores á María, 
ostenta en sus trajes iujo y novedad, 
y es que con gran dosis de filosofía 
LA FILOSOFIA dijo esta verdad: 
—Si vais, nobles damas, en pos de la Moda, 
venid á mi casa, que allí la haJlareis: 
toda la elegancia, toda, toda, toda, 
está en naestras telas: llegad, la* veréis. 
Clanes do pinitas, surabs, gasas finas, 
céfiros de cuadros, ricos organdís, 
¿pues y muselinas? Nuestras muselinas 
son lo más hermoso que vió este país. 
Estamos en Mayo, el mes de María, 
el mes do los bailes, el mes del placer: 
amigas de modas, LA FILOSOFIA 
sus telas famosas os quiere vender. 
Neptuno y Saij NieoláSi 
para una iuciuslria de importancia efi 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrado! 
de este Diario. 
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U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dof3le c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gave-
t a , se vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse e i loca l qne ocupa . 
P u e d e v e r s e á toda.s h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
fuego para cambiar los pañales al ni fio 
y darle de mamar. Steuio se inclinó 
para observarlo. 
—Es extraño—dijo—cómo se parece 
más en los rasgos de la cara al barón 
Costanzi que á su propio padre. 
—Os di ré porqué—respondió Colom-
ba dando el pecho al niño, que lo aga-
rró con las manilas cogiendo enseguida 
con la hoca el pezón.—Esa mujer, ai 
tiene un poco de conciencia, debe ver 
siempre delante la sombra de su p r i -
mer marido, tener su imagen grabada 
en la mente. 
Stenio alzó los hombros. 
—Si tuviera conciencia—murmuró— 
á esta hora no viviría. Buenas noches, 
Coiomba. . 
Se inclinó para besar la cabeza en-
carbada de su hija que en aquel mo-
mento sonreía al niño, y encendiendo 
una luz, pasó, al cuarto inmediato^ 
mientras.Colomba repe t ía : 
—Buenas noches, papá; duerme 
tranquilo. 
i Pero Stenio no tenía deseos de acos-
tarse. Dejó la luz sobre la mesa, s® 
sentó al lado apoyando en ella los co-
dos con la cara escondida en las manos, 
y se puso á reflexionar. 
Sus reflexiones debían ser muy 
amargas porque algunas lágr imas co-
rrieron por entre sus dedos y sus l a -
bios murmuraron por dos veces el nom-
bre de Magdalena, su adorada difunta. 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n la tarde.-SVSayo 2 de 1903. 
En la Merced 
La boda de anoche. 
Con gran pompa y grau lucimiento 
fie ha celebrado anoche la boda de dos 
jévenes pertenecientes á nuestra socie-
dad más distinguida. 
La novia es María Josefa Echarte y 
Martes. 
Muy bonita y muy interesante. 
Su nombre, en las crónicas del mun-
do habanero, ha significado siempre la 
expresión de todo aquello que es gala 
y elegancia de un concurso. 
Es ílor que ha brillado en los salones 
con el triplo enoanto de la juventud, la 
belleza y la distinción. 
Y así, y con esa dulce diadema en la 
frente, el amor ha llevado á la señorita 
Echarte, á la gentil Pí^a, á unirse an-
te los altares, con cadena de rosas, al 
elegido de su corazón, el joven apuest o, 
correcto y simpático señor D. Porfirio 
Erauca, de la más alta distinción so-
cial. 
Fusión encantadora de cualidades y 
prestigios. 
Eso simboliza ta boda de anoche. 
aristocrático y bello 
n aspecto iudescrip-
La Merced, el 
templo, ofrecía 
tibie. 
A las nueve y media—hora señalada 
para ta boda—estaba materialmente 
invadida la nave central de la iglesia. 
A l llegar la novia su aparición fué ta 
de un sol. 
Sol de alegría y felicidad. 
Atravesó desde la puerta hasta ta 
escalinata del altar mayor escoltada 
por un largo y sordo murmullo de elo-
gios. 
Lucía preciosa con el blanco y vapo-
roso traje de novia. 
Traje de raso guarnecido de ricos en-
cajes de Inglaterra y que denotaba, en 
$1 gusto de su confección y en la ele-
gancia de sus adornos, la mano de una 
artista, de una de nuestras reinas de la 
inoda. 
La frase: " jqúé linda está!" , corría 
anoche de labio en labio en la más dul 
ce unanimidad. 
¡Qué linda!, repite ahora el cronista 
esbozando en su mente aquella figurita 
alada, sensitiva y graciosa de una de 
las novias más interesantes y más en 
cantadoras que han desfilado por el 
atrio de la Merced. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
madre del novio, la distinguida dama 
Cecilia Atvarez de la Campa viuda de 
Franca, y el respetable y muy estima-
do caballero, el Dr Eduardo Echarte, 
padie de la bella desposada. 
Testigos-. 
El Sr. Julio de Cárdenas y el señor 
Francisco Gamba. 
¿Damas de houort 
, t ina . ú 
No más que una, pero que valía por 
la más adorable de las cortes, porque 
era la niña Cecilita Gamba, una primi-
ta del novio que es una criatura cncau 
tadora. 
La vi pasar, trás la novia, y sentí 
prolongarse la admiración de un mo 
mentó.: 
Lindísima, en verdad. 
Y aluna, plaza á la concurrencia. 
Formar ía su reláción uno de los capí-
tulos más brillantes del libro de oro 
de las distinciones de esta sociedad. 
Era numerosa, mny numerosa, y en 
su totalidad selecta, escojidísima. 
Un grupo de señoras jóvenes y ele 
gantes: la Condesa de Buena Vista, ta 
Marquesa de Larrinaga, hola Valeár-
cel de Echarte, Tomasita Alvarez de 
la Campa de Gamba, Mercedes Mon 
talvo de Martínez. María Antonia Men 
doza de Ramírez A rellano, flvm Co 
t iar t de Labarrere, Pilar Bolet de 
Ponce, María Antonia Silva de Calvo, 
Sofía Ferrán de Romero, Muría Tere-
sa Demestre de Ajínentelos, la Mar-
quesa de la Peal Campiña, FeJ'üa Mon 
talvo de Mendoza, Paula de Titlmaiín, 
Jo(/ó Kamírez viuda de Jorr ín . L i l y 
Morales de Curoalles, María Teresa Gi 
ralt de Demestre, Enriqueta Casanova 
de Carol, Sara Martín de Canales 
Hortensia Moliner de Abad. 
Entre las señoritas, figuras tan ado-
rables como la de dos Maigarilas, I 
de Mendoza y la de Eoaiero, sobtesa 
liendo entre el bello conjunto que for 
jnaban María Antonieta l ieyesGavi lán, 
las hei manitas Moenck, Matilde y Ame 
lí. Tetó de Cárdenas, María Dolores 
Machín, María Luisa Morales, María 
Luisa Jorrin, Elodia y Rosa Blanca de 
Cárdenas, Consuelo, Esperanza y Fide-
lia García Echarte, Leonor Díaz Echar-
te, Hortensia y Dulce María Marques, 
María .luana Fernández Dominicis, Pe 
tronila del Valle, Perla Merry, Rita 
María Carol, Chichi Franca, Pepa Mar 
tínez, María Proeh, Eniiqucla y JAHÓ 
Valdés Fauly, Conehita Sena, -María 
Teresa Zoila y en ideal grupito las se 
Coritas de Menocal y de Valdés Fauly, 
Nena y Leocadia, presidiendo el con 
curso la siempre celebrada, siempre iu-
teresautc'Augetita Echarte, la espiritual 
herinaua de la novia. 
Véase: 
Una sortija de brillantes, Viuda de 
Tarafa. — Idem de brillantes y za-
firos, José D. García. — Idem de bri-
llantes, Tomasa Alvarez de la Campa 
de Gamba. — Id . de brillantes y ru-
bíes, los hermanos del novio, Alonso, M i -
guel'y Cecilia María Franca. — Id. de es-
meralda y brillantes, señoritas García 
Echarte.—Id. de perlas y brillantes, Ar-
turo Fonts. — Id, de esmeralda y brillan-
tes, señoritas Franca, — Id . de brillante, 
la señora Martes de Echarte.—Id, de bri-
llantes y riilues, Angelita Echarte. — Un 
altílerde plata con iniciales de oro, señora 
viuda de Z^ndegui,—Unacruzde brillan-
tes, el Dr. Eduardo Echarte.— Una boto-
nadura de oro cifrada, Eugenio Silva.— 
Una botonadura arte nuevo, Antonio Ca-
rrillo. — Un alfiler de perla y brillantes, 
Angela Echarte. — Un alfiler de brillan-
tes, señora Alvarez de la Campa de Gam-
ba. __Un alfiler de perla y brillantes, Luis 
Rabel, — Un alfiler de ónix y brillantes, 
Lola Echarte, — Un juego de cepillos de 
ébano, Eduardo Echarte y señora.— Una 
cigafreradé plata y oro, Gustavo de Car-
denas. —Uua fosforera de oro con brillan-
tes, Empleados del Banco Nacional de 
Cuba. — Uu par de jarras arte nuevo, se-
ñora Govin do Tarafa, — Un par de jarras 
de plata y cristal, señora viuda de Mar-
tos, — Una jarra de plata cifrada, María 
Luisa Mendiola de Jerez. —Una jarra de 
cristal, María de Castro, —Una jal-rita de 
pinta y cristal, María Dolores Machín,— 
Un par de ja r ías de cristal y dorado, Doc-
tor Ignat-io Calvo y señora. — Un jarrito 
do porcelana de Sevres, María Luisa Del-
p1(io, —Un cuadro al óleo, Eladia Pola,— 
Un pnraveiit, señora viuda deCüfalíl—Un 
cuadro al édeo, José M. Ñuño,— Dos cua-
dros a! óleo, Uuis de Cárdenas.—Un cua-
dro de San José, señora de Rodríguez 
Acosta—Un centro de biscuit, señora viu-
da de Orsega.—Un centro de plata, Juana 
García. —Un joyero, señoritas Morales.— 
Un plato esmaltado, Gustavo Longa y se-
ñora. — Un tarjetero de plata, señoritas 
Valdés Fauly.—Un joyero de plata y do-
rado, jTeprt Martínez, — Un florero de lo-
za, Margarita Contreras,—Un tarjetero de 
plata, Clara P. de Cárdenas.—Un tarjete-
ro de bronce esmaltado, Miguel Morales. 
Un reloj de pared, María Alfonso viuda 
de Silva.—Un vaso de plata, señoritas de 
Cárdenas. — Un reloj de mesa, Pilar de 
Cárdenas. —Una bandeja de cristal y pla-
ta, señora viuda de Longa. —Un busto de 
alabastro, María Luisa Longa.—Una pal-
matoria de plata, Paula Mora.—Un de-
dal de oro, Felicia Alfonso,—Un par de 
aros de plata, Mr. James.—Una estatua 
de terracota, Dr. Garda.—Un espejo de 
tres lunas, Sofía Miranda.—Una pila de 
agua bendita, señor Arrastía y señora.— 
Un corta-papel de plata, Antonio Bassa-
ve. — Un muñeco de biscuit, señora de 
Gómez.—Una estatua,de bronce con espe-
jo, señoritas López.—Un par de cuadritos 
de biscuit, la joyería La Acacia.— Un 
busto de biscuit, señoritas Cabello.—Una 
muñeca de biscuit, señoritas de la Guar-
dia. — Una motera, señora Lancís de 
Franca. — Un juego de café, Juan Alva-
rez.—Una licorera, Nieves Muñoz.—Una 
licorera de cristal y plata, Eloy Martínez 
y señora.—Un juego de café de China, se-
ñora de Pérez de la Ríva.—Un cesto de 
flores, señoritas Alvarez. —Una lira de 
flores, Rafael de Cárdenas y señora.—Un 
ramo de flores, Leonardo S. Jorrín.—Un 
cinturón negro, las hermanas Henriette 
y Marie Bovery. 
Abanicos en gran número, y todos de 
valor y gusto, recibió ta novia. 
Entre otros: uno de carey y plumas, 
de Rosa Echarte de Cárdenas; dos de sán-
dalo, de Josefa Zéndegui y Silvio de Cár-
denas; uno de encaje y nácar, de María 
Teresa Miranda; uno de fantasía, de ta 
señora viuda de León y Mora; uno de ná-
car y encaje, de las señoritas Tarafa; otro 
de nácar y encaje, de Isabel Sola; uno de 
fantasía, de la señorita Purificación Ñu-
ño; uno con incrustaciones de nácar, de 
Georgina Giquel; otro de incrustaciones 
de nácar, de Pedro Pereda; uno azul de 
nácar y encaje, de Josefina BlanchdeSo-
to; y uno de nácar con ¡ncrustaciones de 
oro, de Felipe Sánchez Romero. 
Los regalos que mútuamente se hicie-
ron los novios son estos: 
De la señorita Echarte al señor Franca: 
una botonadura de perlas y un juego de 
gemelos de oro y brillantes.^ 
Del señor Franca á la señorita Echarte: 
uu alfiler de brillantes y una caja depren-
das. 
A Marianao han ido á disfrutar, en 
plácido y dulce retiro, de las primicias 
de su luna de miel, los novios de ano-
che. 
La felicidad seguía sus pasos, la fe-
licidad los acompaña hoy y ojalá que 
siempre así, felices, sonrientes y ena-
morados, vean Fepa y Porfirio deslizar-
se en el mañana las horas de su unión. 
Unión santa de amores purísimos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
La relación, de los regalos recibidos 
por los novios es larga ó interesante. 
^ORAS Y SEÑORITAS 
¿Quién do vosotras ignora que 
ea la peletería que se distinguió siempre 
por las novedades en calzado para las es 
laciones que ha sabido oí'receros. 
V siguiendo esta honrosa tradición pele 
teril 
LA GRANADA 
DIZ J U A N M E R C A D A l , 
OBISPO Y CUBA 
Tiene el honor de participaros que ba 
recii)ido la primera y colosal remesa de 
calzado para señoras y señoritas proce 
dente de su gran fábrica propia 
Cindadela. 
ese calzado, es comprarlo 
CRONICA DE POLICIA 
IMPORTANTE SERVICIO 
Ocifpación de billetes de lo ter ía .—Pa 
l)eletas de rilas.—Rogistros en dos 
Isnprentas. —Detenidos.—Al Vivac. 
Ayer ai medio día, el capitán do la 5-
Estación de Polieí'a, don Federico Nu-
ñra, provisto de un mandamiento del 
Suez Correccional del segundo distrito y 
acompañado de los capitanes señores Ta 
vel y Sardiñas, se constituyó en la casa 
h ñ m . 78 de la calle de San Nicolás, por 
conlídoncias que obtuvo, referente ¡í que 
en la misma se dedicaban íl la confección 
de billetes de la Lotería de Tampa y pa-
peletas de rifa no autorizadas. 
A l presentarse la policía en dicha casa, 
residencia de don Luis Suíire/., y proce-
derse íl un registro, fué sorprendida la jo-
ven doña Florinda Arango, en los mo-
mantos de ocultar un paquete, que conte-
nía 2.474 billetes de la titulada "Lote-
ría de Tampa" para el sorteo que debía 
celebrarse el día 15 del actual, y por va-
les de dos pesos cada uno de ellos. 
Además se ocuparon en la expresada 
casa 69 papeletas de la rifa semanal uLa 
Garant ía" , para el 11 de Mayo, y otras 
de distintos sorteos; 4.782 billetes de 
la lotería ya mencionada; 225 prospectos 
de la misma, 60 listas impresas, 3 libre-
tas de cargos, uu sello gomígrafo, que 
servía de contra seña para los billetes, 
una carta de pago por valor de 12 pesos 
oro americano á favor de doña Ana Santa 
Cruz, por el premio que le correspondió 
ej día 30 de Marzo último. 
En los momentos que la policía se ocu-
paba en él registro llegaron á la morada 
del señor Suárez, los blancos Antonio 
Castro, vecino de Estevez núm. 4, y Jo-
sé Bolívar, de Corrales núm. 112,̂  ocu-
pándosele al primero 70 papeletas de la 
rifa "La Garant ía" y al segundo 5.400 
de las mismas. 
A l pardo Manuel Espinosa, que se ha-
llaba en el domicilio del señor Suárez, 
cuando allí se personó el capitán Nuñez, 
se le recogió un papel firmado por "Fré-
gol i" mandando á cobrar quince pesos 
por un juego de papeletas. 
Según manifestación del señor Suárez 
eran de su propiedad. 
A l propio tiempo que la policía se cons-
tituía en la residencia del señor Suáre^.el 
sargento Emilio Nuñez, se presentó en 
la imprenta El Aereolifof calle de la Sa-
lud núm. 12, propiedad de don Francis-
co Xiques, ocupando 10 moldes con el 
membrete "Plan de Sorteos", y varios 
de las rifas Za Guajira, ¿ a Fiña y Ro-
jas y Avules. 
El capitán señor Sardiñas con el sar-
gento Mallon, ocupó en la imprenta es-
tablecida en la calle de los Corrales núm. 
12 propiedad de don José Bolívar, la for-
ma de la rifa La Abeja y 125 billetes de 
la "Lotería de Tampa", como igualmen-
te los números de colores para estos bi-
lletes, como igualmente papeletas de La 
Diana, JEl Mundo y La Garantía. 
La policía procedió en vista de lo ocu-
pado, á la detención de los señores Suá-
rez, Xiques, Bolívar, Castro, Espinosa y 
M . Carballo de Gervasio 158. 
Los detenidos menos Castro y Espino-
sa quedaron en libertad provisional por 
haber prestado fianza cada uno de ellos 
por valor de cien pesos oro americano. 
El Jefe de Policía, general Cárdenas, 
se constituyó por diferentes ocaciones en 
las casas de San Nicolás y Corralles, mien-
tras la policía estaba actuando. 
De este hecho se levantó el correspon-
diente atestado, con el que se dió cuenta 
al Juez Correccional del segundo distrito, 
juntamente con los objetos ocupados, 
U N REGISTRO 
Con noticias el capitán de la 3* Esta-
ción de Policía Sr. Begueira, que en la 
accesoria B de la calzada de San Lázaro 
entre Industria y Crespo, domicilio de 
don Angel Navas, se contrataban y deta-
llaban gran número de papeletas de rifa 
no autorizada, se personó allí pBgviéta 
de un mandamiento judicial, con objeto 
de practicar un registro, el que efectuado 
no dió resultado fkvórable. 
Según el capitán Sr. Begueira, ab pre-
sentarse en el domicilio del Sr. Navas, 
le fué abierta la puerta por la señora de 
este, nombrada Flora Carro, pero ,4il ver 
dicha señora que era la policía, laajcerró 
violentamenre, lo cual dió lugar á que el 
brazo izquierdo del expresado c&piitán, 
quedase aprisionado entre las dos ohojas 
de la puerta, sin que pudiera sacarlo por 
más esfuerzos que bacía, basta que el te-
niente Sr. Pérez Abren y vigilante Gri-
jalba, que le acompañaban, le ayudaron 
para que pudiera sacarlo, pues fué tal la 
ptfesiÓn que hacía la señora Carro con la 
puerta, que hizo saltar uno de los,goznes 
de aquella. 
ü e este hecho dió cuenta el capitán 
Sr. Begueira al Juzgado Correccional del 
distrito. 
A S A L T O Y ROBO 
Ante el oficial de guardia en la 4? Es-
tación de Policía, compareció anoche el 
blanco David Davis, natural de los Es-
tados Unidos y vecino de Bernaza 39, 
manifestando que al transitar por una 
calle de esta ciudad cuyo nombre no re-
cordaba, fué asaltado por dos individuos, 
uno blanco y otro moreno, que le despo-
jaron de dos pesos plata, y además le 
causaron una escoriación de pronóstico 
leve. 
La policía procura la captura de los 
ladrones, y logró inquirir que la calle en 
que se cometió el hecho denunciado por 
el Sr. Davis, fué en la de Corrales esqui-
na á Zulueta. 
El Juez de guardia conoció del hecho. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Y Q U E M A D U R A S 
Anoche ocurrió un principio do incen-
dio en la casa número 115 de la calzada 
de Jesús del Monte, residencia de don 
Eduardo Valdés, á' causa de haberse 
prendido fuego al mosquitero y varias 
piezas de ropas de la cama. 
A-fortimadainente las llamas pudieron 
ser apagadas en los primeros momentos 
por los otros inquilinos de la propia casa. 
Según nuestros informes, el fuego fué 
originado al volcarse un reverbero con 
alcohol á la señora doña Caridad Arvelo, 
al estar haciendo chocolate y haberse 
propagado las llamas á la cama. 
La señora Arvelo sufrió quemaduras 
en ambas manos y pierna izquierda, las 
que calificó de pronóstico leve el doctor 
Sánchez Quirós, que le hizo la primera 
cura. 
L a s Pi ldoras del D r . Ayer á diferencia de todas las 
demás pildoras, poseen la propiedad de obrar como fuerte 
tónico en el canal intest inal , siendo á la vez un laxante 
suave. De lo cual resulta que las Pildoras del Dr. Ayer 
no tan sólo dominan cualquier es t reñ imien to temporal sino 
que lo curan. 
Nadie puede prometerse disfrutar de buena salud á 
menos de que no ocurra diariamente una deposición del 
vientre. A ser mejor comprendida esta gran ley de la 
naturaleza y cumplida con todo empeño , qué c ú m u l o de 
enfermedades no se e v i t a r í a n ! 
E s t á n azucaradas. Son fáciles de tomar. No hay otras 
pildoras tan buenas como las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R & CO., IiOweU, Mass., E . O, A. 
POR SOSPECHOSO 
El vigilante 394, de la tercera Estación 
de Policía, detuvo por sospechoso en la 
calzada de San Lázaro esquina á Aguila, 
al pardo Amado Iser Irlanda y al prac-
ticarle un registro en la ropas que vestía 
le ocupó umi papeleta de rifa no autori-
zada y varias monedas por valor de un 
peso y de 40 centavos, que resultaron ser 
falsas. 
Iser ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
Ramón Paradas Valí ño, natural de 
Galicia, de 40 años de edad, cocinero y 
vecino de Lombilio número 6, en el Ce-
rro, fué asistido ayer por el doctor Piñei-
ro. de una herida contusa como de cinco 
centímetros de extensión en el lado dere-
cho de la región oecipito frontal, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse por una escalera de los entresuelos 
del mercado de Tacón, donde se encuen-
tran establecidas las casillas de expender 
carnes. 
E N E L H O T E L P A S A J E 
En la noche del miércoles último el 
fregador de platos del hotel "Pasaje", 
blanco Enrique Alvarez, natural de Es-
paña y de 31 años de edad, al bajar por 
una de las escaleras de dicho estableci-
miento, tuvo la desgracia de resbalar, y 
al caer dió contra uno de los barriles para 
la basura que estaban en el patio, sufrien-
do con el golpe que recibió una herida 
como de tres centímetros en el arco su-
perciliar izquierdo, de pronóstico grave. 
Alvarez fué asistido ayer en el centro 
de socorro, cuando ya la herida se encon-
traba en estado de supuración, á causa de 
no haber tenido asistencia médica en los 
primeros momentos. 
El lesionado pasó al hospital número 
LTno, por carecer de recursos para su asis-
tencia facultativa. 
E S T A F A 
A l vivac del primer distrito fué remi-
tido ayer el blanco José García Grillo, 
vecino de la calzada de San Lázaro, á 
causa de ser acusado por el pai-do Manuel 
Valdés, vendedor de dulces, do haberle 
estafado dos pesos plata que les cobró á 
varios maft-chantes, importe de.dulcesque 
le dió para que los llevara y cobrara. 
García Grillo manifestó que según iba 
cobrando el dinero se lo iba echando en 
uno de los bolsillos del pantalón, sin dar-
se cuenta de que estaba roto, y por cuyo 
motivo perdió el expresado dinero. 
E N R E G L A 
En la fábrica de jabón establecida en la 
callé 24 de Febrero número 28, ocurrió 
esta madrugada un principio de incendio 
por haberse prendido fuego á un tablado 
y á una puerta. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
por los empleados del establecimiento y 
la policía. 
Se cree que el fuego tuviera origen por 
las chispas desprendidas de una má-
quina que existe próxima á dicho ta-
blado. 
El hecho se cree casual. 
MAS B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Esta mañana, los capitanes de policía 
Sres. D. Francisco Martínez y D, Eulogio 
Sardiñas, ocuparon en el baratillo n?31, 
del Mercado de Tacón, por la calzada de 
Galiano, gran número de fracciones de la 
lotería de Nueva Orleans. 
Detenido el dueño del baratillo, fué 
puesto á disposición de la autoridad com-
petente. 
vagaba por el aire ayer noche en la calle de las Animas. Vestía 
una camisa de once varas y un sombrero de tres picos y llevaba en 
la mano un pañuelo moquero como indicando que tenía catarro de 
narices. Montaba en una briosa escoba andaluza de pura sangre 
de nabo- Un n i ra] que la vió hizo tres veces la señal de la cruz, 
ai raneóse tres pelos del cogote y dijo con aconto píañidero:—Si 
eres inglés de esto mundo ó ánima en pena del otro dime qué quie-
res.—Quiero, contestó el alma con la boca cerrada, que hagas saber 
al mundo entero á toque de cornetín de pistón que las mejores 
máquinas do coser son las do las marcas La Jofya del Hognr y La 
Estrella Cubana, que por un peso semanal y sin fiador venden los 
señores 
coronas de flores, cuan^fl 
la verdad, de 
El rural monto inmediatamente en un caballo de copas v vino 
á vernos á esta casa, que es de ustedes, gritando: ¡Vivan las Ánimas, 
n r.i4 o..-. „ . t., 1 312-G ^bl. 
FLORES DE MAYO EN LA MERCED. — 
Como todos los años, en la mayor ía de 
los templos de nuestra ciudad se cele-
bran en este mes de las íiores, cultos 
solemnes á la Virgen María , Keína de 
los cielos. 
El coro que se lia formado para t r i -
butarle flores á María , en forma de can-
tos, en la iglesia de la Merced, bajo la 
dirección de una distinguida dama, cu-
yo nombre sentimos no poder publicar, 
lo componen las señoras Carmen Amor 
de Aldereguía, Ana Mar ía de Medina 
de E-iquelme, Josefina Blanch de Solo 
y María Isabel de Medina' viuda de 
Freyre, y las señori tas Mercedes, Con-
chita y Juanilla Du-Q.uesne, Petronila 
del Valle Iznaga, Isabel y Asunción 
Pedroso, Ernestina y Mar ía Ordoñez, 
Ana María Herrera, Aurora Amor, Ju-
lia Arozarena, Carmen y Fnlgencia 
García, Josefina y Ana Mar ía de Soto 
y Aurora y Teresa Sampol. 
Para mayor lucimiento de estas fies-
tas, la señorita Santacaua les prestar.-i 
su cooperación, cantando algunas pie-
zas de su escogido repertorio, acompa-
ñada de las señori tas Fidelma García 
y su liermana, que tocan una el piano 
y la otra el violín. 
Nuestra enliorabuena á la amable y 
distinguida dama, que con su piedad y 
entusiasmo, ha sabido combinar tan es-
pléndido coro para enaltecer con cánti-
cos las glorias de María en el mes de 
las flores. 
POSTAL.— 
A Julieta de Sena. 
Para escribir postóles 
se necesita, 
que se acaben las huelgas 
de las boticíis. 
Pues me hace falta, 
que me dCm un poquito 
de sosa cilusíica. 
Angel Luzón. . 
ALBTSU.—Hoy va la represeulacióu 
nonagésima de Enseñanza Libre por la 
Pastor, en primera tanda. 
Bn segunda va En pufino de ro$os, 
por la misma Pastor y Ainaditá M o -
rales. 
Y la tercera tanda va engalanada coa 
una obra en que bri l la como un sol Es-
peranza I r i s : B l Cabo primero. 
Programa, como se ve, que no tiene 
desperdicio. 
E L PLACER DE LOS DIOSES.—¡ A h ! si 
los dioses menores, los que vivían en 
el Olimpo, hubieran conocido el tabaco 
y disfrutado el placer de saborearlo, no 
habrían cometido en el Olimpo y sus 
alrededores muchas de las trapisondas 
que les atribuye la Mitología. Nó ha-
bría sido aquella vida "la del humo'7, 
precisamente porque el placer de ver 
las espirales de humo que salían por 
boca y nariz les hubiera alejado de la 
mente ideas pecaminosas. 
Y no digamos nada de si ese tabaco 
era, es un suponer, el que lleva las 
marcas de R. Aliones y Marqués de Ea-
bell, que es la crema del tabaco que se 
fuma hoy en Cuba, ó si, bajando en la 
escala, en vez de tabaco, eran cigarros 
de La Eminencia, E l Beso ó La Oruz 
Baja. Entonces hubiera quedado Vid-
cano tranquilo en su fragua, no habr ía 
bajado Orfeo á los infiernos, ni J ú p i -
ter, como canta Nerón en ¿Quo Vadis?, 
se hubiera convertido en l luvia para 
caer sobre la pobre Leda. 
Porque ¿quién busca placeres peca-
minosos, teniéndolos sanos y honrados, 
en el tabaco? 
FIESTA DE LA AXMJNCIATA.—La 
Congregación de La Anuncíala ce-
lebrará en el presente més de Mayo su 
fiesta anual, en la iglesia de Nuestra 
Sra. de Belén, según el orden siguien 
te: 
Hoy, sábado, á las siete de la noche: 
Solemne Salve, durante la cual se can-
tarán por el acreditado coro infantil 
del Colegio, las Letanías de Erv i t i , la 
Salve, de Calahorra y el tiernísimo 
Adiós, de García . Mientras un niño 
sube á recitar un ejemplo, desde el 
pulpito, se tocará la Cavatina de Kaff. 
Mañana , domingo, á las 7 de la ma-
ñana : Misa de Comunión, en la que 
admin i s t r a rá el Sacramento de la Eu-
caristía, el Iltre. Sr, Provisor del Obis-
pado. 
A las 8 y media de la mañana, se 
cantará la gran Misa de Gorr i t i ; cele-
brando el B . P. Rector Vicente Leza y 
ocupará la Sagrada Cátedra, el K. P. 
Pedro Arvide S J., Prefecto del Cole-
gio de Belén. 
Durante la misa solemne, se canta 
rán el Oredo y el Agnus Dei, de Zubiau-
rre y debutará en el género religioso, 
el tenor señor Pereira, cantando en el 
Ofertorio, el Ave María, de Bordas. 
Composición esta úl t ima acerca de 
la cual se nos hacen los más lisonjeros 
elogios. 
Agradecemos á TM Anunciata su 
atenta invitación. 
BORBOLLA.—Los primeros días de 
Mayo son para el pueblo de los Esta-
dos Unidos los días destinados á cain-
biar de domicilio. Y así como de domi-
cilio, se cambia también de mobiliario; 
se reforma el que se posee, se ampl ía y 
transforma. Y otro tanto empieza á ocu-
r r i r entre nosotros: en Mayo se hacen 
las mudadas, éste porque sale á vera-
near, aquél porque aprovecha la casa 
que encuenti-a vacía y que Ira buscado 
inút i lmente en otros días y meses. 
Y también en Mayo se modifica el 
mobiliario de muchas casas Así se ve-
tan concurrida estos días la famosa, ca-
sa de J. Borbolla, (Compóstela 52, 54 
y 56 y Obrap ía Gl) , porque como La 
América, que así se llama, posee una 
variedad tan grande de muebles de to 
das clases y formas, desde los más lujo 
sos á los mús modestos, y Borbolla sabe 
vender, cobrando barato; el que quiere 
ó necesita muebles, lámparas de cristal, 
adornos, cuadros al óleo, objetos de 
fantasía, bibelots, columnas, adornos 
para columnas, etc., etc., ¿á dónde ha 
de ir? Pues á donde lo encuentra de 
clase superior, de alta novedad y á pre-
cios módicos. 
Es decir, á casa de Borbolla. 
EXIGENCIAS DE LA PATTL—Adel i -
na Patti, que á los sesenta años se. dis 
pone á hacer una nueva tournce por 
América, ha impuesto á su empresario 
varias condiciones. 
Antes de salir de Europa, la diva re-
c ib i rá la no despreciable cantidad de 
dos millones de pesetas. E! viaje por 
mar lo ha rá en el trasatlántico que ella 
misma designe, y en América en un 
tren de lujo, entendiéndose que tendrá 
derecho á llevar consigo á su marido, 
siete criados y un número indetennina 
do de'perros y pájaros. Esto úl t i mojes 
muy importante: los pájaros dun buena 
suerte. 
En los hoteles deberán reservaise pa 
ra la Patti siete habitaciones; ella mis 
ma escogerá el hotel rpie más le agrade, 
y el cuarto no podrá costar menos de 
330 pesetas diarias; si no hay cuartos 
de este precio, se ha rá lo posible para 
que los haya. Las coñudas eslurán á 
Cfüjgo de dos cocineros que la cantante 
1 ¡ovará con ella. Dos carruajes de dos 
caballos estarán día y noche á su dispo-
sición en cada ciudad. 
Como gran favor, el empresario po 
drá viajar en el mismo tren (pie la es 
trella. pero en un departamento aparte; 
no S(í lo pena i t i r á entrar en los vagones 
reservados á aquélla y á su servidum-
bre, á no ser con una anlorización es-
pecial. 
En cada concierto los precios de las 
localidades los fijará la misma Pat t i , y, 
gomo úit ima condición, deberán ano 
jarse al escenario en cada concierto lies 
ramos ó tres 
menos. 
Vale mucho, pero 
exigente pasa. 
ALHAMBRA,—Nueva obra que dura, 
rá en cartel es la estrenada anoche en 
el concurrido teatro Alhambra, o rio-i. 
nal de los aplaudidos autores cómico 3 
Federico Vil loch y los hermanos Ro-
breño, titulada Antes, en i/después del... 
El éxito que alcanzó fué grande. 
Los autores fueron, como siempre 
aplaudidísimos. 
También contr ibuyó al éxito el esme. 
rado desempeñojque ob túvo la obra por 
parte de la simpática Eloísa Tria, la 
Jiménez,la Velasco, la Corona, y Sarzo 
Colombo y Ramallal. 
Arturo Bamírez y Gustavo Bobreño 
inimitables. 
Esta noche se repite Antes, en y des-
pués del en primera tanda, y Lai 
tortilliias dora y Usted no es hombre, á las 
nueve y las diez, respectivamente. 
LA CASA GRANDE. —Todo tiene tér-
mino en la vida, desde el dolor hast í 
la alegría: ¿cómo no habrá de tenerlo 
el balance que pasaba á sus existencias 
a popular Casa Grande de la calzada 
de Galiano, esquina á San Balaell Y 
por más que las existencias del gran 
establecimiento de telas de Incláu, Gar-
cía y Compañía son siempre enormes, 
este año le ha costado menos trabaja 
que otros á La Casa Grande pasar el 
balance, porque el sistema de venta» 
que allí prevalece ha hecho que apenas 
quedase nada de sus existencias de 
invierno. 
Cnanto á las de verano, ya esa es 
harina de otro costal. Las telas de la 
estación no han salido de sus cajas has-
ta después del balance, y ahora las 
ofrece como la úl t ima expresión de la 
moda, como la novedad de las noveda-
des, que seducen á cuantos las ven. 
Así acude la gente á todas horas á 
comprarlas, y se hace lenguas del gusto 
y la novedad de todas. 
Hay, sobre, todo, un ólán de hilo, quo 
vende á quince centavos la vara, que 
es un prodigio. Es, por decirlo así, el 
gancho que atrae la gente. 
ESPECTÁCULO SORPRENDENTE. —Es-*-
ta noche dará en el Circo-teatro Cuba 
su primera función el famoso domador 
Mr. Canihac con su célebre coleccióii 
de fieras. 
Extraordinaria animación reina pa-
ra asistir á este espectéculo, que será, 
bajo todos conceptos, digno de admi-
rarse. 
Casi todos los palcos están tomados 
por distinguidas familias de nuestra so-
ciedad. 
Todos los números del programa com-
binado para esta noche son á cual má* 
sorprendente. 
Los precios puestos á las localidades 
son los siguientes: Palcos, con cuatro 
entradas, $2.50; entrada "general, coa 
asiento, G0 cts.; grada con asiento de-
lantero, 40 cts. y entrada á galería , 20. 
Mañana, gran matinée dedicada á los 
niños. 
Es tal el x ^ ^ 0 dé localidades 
para esta matinée, que el que 110 acd-
da pronto á proveerse de ellas se que-
dará (í la luna de Valencia, 
LA NOTA FINAL. — , 
El laconismo de los ingleses: 
El esposo está en Buenos Aires y pre-
gunta telegráficamente á su esposa, qii€ 
se ha quedado en Liverpool: 
— "¿Qué tienes hoy para almorzart 
¿Cómo signe el niño?" 
La esposa contesta: 
— " Jamón con escarlatina." 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T Ko NACÍ O N A L —C i n ematógrafo 
Lumiero.—Euución por tandas—A la$ 
8. Ii4, á las 9. Ii4 y á las 10.1(4. — Vis-
tas nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO PAYKET.—Exhibición poe 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo quo ha venido á la isla 
de Cuba amenizará el espectáculo. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: En-
señanza libre—A las 9'10: E l puñao dó 
rosas—A las 10'10: El cabo primero. 
CIRCO-TEATRO CUP.A—Gran Compa-
ñía de. Variedades y colección de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente función 
paca hoy.- Mañana gran mat inée á las 
dos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 
Antes, en. y después —A las 
Fas torWlitas dora—A las 10' 15: 
no 9Á honü>re. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 3— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE Ar,MANDARES.—Car-
los 1II.—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Domingo 3—A 
las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano U S 




O ATICOS D i : A N G O R A 
bfancos y de colores se ;vcmdén en Lealtad til-
mero 182. 
:mc> , , 8-28 
BARBEROS 
hace, falta uno en Monte 
fijo. 4144 
319, La Andaluisa. Si 
m 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 CÁS. 
MAYO 2 
Aporreado do tasajo. 
Rueda de ñame. 
Arroz blanco. 
Pescado al Jerezano. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiqnets á 10 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g- Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
3190 2et-7 n.4-R Ab 
• 1 
J E N Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruaies y 
..on« íS/il."<;ra flueK0H, sarantizando laopera'cióft 
40 ANOb de prActica. Recibo avisos en la Ad-
B)7ú ;>(•» AS ;\b 
